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Errata 
"D M 'I blz. T eerste regel: Voorletters van Mevr. Tjon zijn "R.M 
i.p.v. "E.R." 
blz. 9 regel 18 v.b.: "Totaal N" moet aan begin van regel 19 
staan. 
blz. 11 kaartcode B 1.3: Onder vochttrap moet staan "droog" 
i.p.v. "bruin". 
Onder kleur moet staan "bruin-geelbruin" 
i.p.v. "geelbruin". 
blz. 3*+ laatste regel: .... kwam nergens boven het criterium 
blz. 36 Fig. 10: De schaal van de Y-assen is een factor 10 te 
klein. Het gehalte aan P loopt van 0,12-0,1*0$. 
blz. 57 Onderschrift Fig. 18: Effect van "bemonstering" moet zijn 
"bemesting". 
blz. 79 regel 17 v.o.: "(Tabel 19)" moet zijn "(Tabel 20)". 
blz. 87 Auteur "GOEDALL" moet zijn "GOODALL". 
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1 . SAMENVATTING 
Te Victoria en Baboenhol, beide gelegen langs de Surinamerivier, 
werd onderzoek verricht naar het produktievermogen en de chemische 
bodemvruchtbaarheid van terrasgronden van verschillende leeftijd en 
textuur en van jongere rivierafzettingen. Mais diende als indicator-
gewas . 
Na een bodemvruchtbaarheidsverkenning tussen december 1971 en 
april 1972 werd te Victoria een viertal bemestingsproefvelden aangelegd 
(juni-oktober 1972). Dit veldonderzoek werd ondersteund met grond- en 
gewasanalyse. Ook werd een potproef uitgevoerd met de gronden die in het 
verkennend onderzoek waren gebruikt. 
De resultaten van de gewasanalyse bevestigden en verduidelijkten 
in het algemeen de bevindingen van de veldproeven; hetzelfde gold voor 
het chemisch grondonderzoek en voor de potproef. 
P-bemesting bleek in het gehele gebied noodzakelijk; bekalking 
in ieder geval op de lichte terrasgronden. P-bemesting leidde tot meer 
en grotere kolven en korrels, bekalking tot meer korrels. De recovery 
van N, P en K was gemiddeld per proefveld maximaal 8, 11 en 6%. 
Uit het summier onderzoek te Baboenhol bleek de diepte van de hu* 
meuze bovengrond het N-gehalte van sorghumkorrels positief en het K-
gehalte negatief te beïnvloeden. De diepte van de gevlekte ondergrond 
en de textuur hadden invloed op de maisopbrengst. 
Van Victoria kon een voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor 
mais worden vervaardigd. 
De belangrijkste conclusies zijn samengevat in Hoofdstuk 7-
2. VOORWOORD 
Het bodemkundig onderzoek bij het CELOS is gericht op de studie 
van de relatie bodemtype - bodemvruchtbaarheid. 
Onder bodemvruchtbaarheid wordt in dit verband verstaan het ver-
mogen van de grond een gewas voort te brengen, dus de combinatie van 
fysische en chemische bodemvruchtbaarheid. Het accent van het onderzoek 
ligt echter op de chemische bodemvruchtbaarheid, het vermogen van de 
grond de plant van voedingsstoffen te voorzien. Daarbij gaat de belang-
stelling in de eerste plaats uit naar gronden waarop, voor zover het van 
hun fysische eigenschappen afhangt, teelt van gewassen mogelijk is. 
Met bodemtype wordt in het kader van dit onderzoek bedoeld een 
legenda-eenheid van de (detail-) bodemkaart. 
Ofschoon het voor een dergelijk onderzoek wenselijk is de range 
van bodemtypen en bodemvruchtbaarheid zo uitgebreid mogelijk te kiezen, 
is om redenen van praktische uitvoerbaarheid beperking noodzakelijk. Het 
ligt voor de hand dan die gronden te bestuderen, waarvoor van landbouw-
kundige zijde de meeste belangstelling bestaat, i.e. de over het algemeen 
vlakke en goed gedraineerde terras- en Zanderijgronden. Een verdere 
beperking bij de keuze van te onderzoeken gronden is gelegen in de omstan-
digheid dat het merendeel van deze gronden nog niet is ontgonnen. 
Het in dit verslag weergegeven onderzoek op rivierdal- en terras-
gronden werd uitgevoerd in de oliepalmonderneming te Victoria en het 
citrusbedrijf te Baboenhol. Veel medewerking werd ondervonden van 
Ir. R. Bronkhorst, Ir. J.A.J. Hesen en Ing. P. Verhage van de Landbouw-
maatschappij Victoria. Te Baboenhol kon proefmateriaal van Dr. ir. 
G.A.M, van Marrewijk en Ir. T. van der Sar (CELOS) gebruikt worden. 
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De grond- en gewasanalysen werden onder leiding van Mevr. E.R. 
Tjon-Eng-Soe-Monsanto verricht door M. Sontohartono, R. Jaddoe en 
B. Jewbali. 
Het manuscript werd kritisch doorgenomen door Me j. ir. F. Vis 
en de heren ir. D. Legger, ir. J. Veltkamp en ir. R. van der Weert 
(allen van het Landbouwproefstation), dr. ir. M.W.H, de Boer (Dienst, 
Bodemkartering), ir. R. Bronkhorst (Landbouw Maatschappij Victoria) en 
dr. ir. V.J.G. Houba (Lab. voor Landbouwscheikunde, Wageningen, 
Nederland). Veel waardevolle suggesties werden van hen ontvangen. 
Hun aller medewerking werd zeer op prijs gesteld. 
Omdat dit rapport in eerste instantie bedoeld is als onderzoek-
verslag zijn vele basisgegevens zoals analyseresultaten, profielbeschrij-
vingen en kaartlegenda opgenomen. Het rapport heeft daardoor aan Volle-
digheid gewonnen, maar mogelijk aan overzichtelijkheid ingeboet. In de 
hoofdstukken 5.6, 6.5 en 7 worden de belangrijkste resultaten beknopt 
besproken. 
3. INLEIDING 
Het doel van het onderzoek was na te gaan of tussen de op de 
kaart aangegeven bodemeenheden van het terrassen- en rivierdallandschap 
te Victoria en Baboenhol (zie voor de ligging Fig. 1) verschillen be-
staan in vruchtbaarheid en zo ja, aan welke bodemeigenschappen deze 
zouden kunnen worden toegeschreven. 
Omdat deze proeven de eerste veldproeven in het raam van het bodem-
kundig onderzoek van het CELOS waren, droegen ze een verkennend karakter. 
Voor Baboenhol was het onderzoek beperkt tot interpretatie van analyse 
van plantmateriaal. Het onderzoek van Victoria was uitgebreider: veld-
proeven tussen december 1971 en april 1972 (eerste serie) en van juni 
tot november 1972 (tweede serie), een kasproef in oktober 1972 en grond-
en gewasanalyse. 
U. METHODEN EN MATERIAAL 
I+.1. VELDONDERZOEK 
Het proefgewas was mais, collectienr. 6805^ in de eerste serie 
en nr. 6805^CS in de tweede serie proeven. 
De proefvelden werden aangelegd tussen de oliepalmrijen. Tussen 
twee oliepalmrijen, die ongeveer 7,70 m van elkaar verwijderd zijn, werd 
de mais gezaaid in vijf rijen met een onderlinge afstand van 90 cm. De 
afstand tussen de buitenste maisrij en het hart van de oliepalmrij be-
droeg dus 2 m. 
De bruto plotlengte was 6 m. De buitenste maisrijen en twee planten 
aan de uiteinden van iedere rij werden als rand beschouwd. Daar de plant-
afstand in de rij 30 cm was, bedroeg de netto-oppervlakte dus U,80 x 2,70 
12,96 m2 en het aantal planten per nettoveld 3 ?. ^ 80/30 = hd planten. 
Voor de inzaai van de mais werden de koedzoe en de eventueel aan-
wezige grassen en ander onkruid met gramoxone (2,5 cc per 1.; 16 1. per 
are) doodgespoten. Het dode materiaal werd losgekapt en op ruggetjes 
tussen de in te zaaien maisrijen gelegd. De grond werd in de zaairijen 
enigszins losgemaakt met de tjap. Met een pootstok werden plantgaten ge-
maakt, waarin 3 korrels werden gedeponeerd. Ongeveer 10 dagen na opkomst 
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werd gedund en op de opengevallen plaatsen werd ingeboet (met zaad). 
Indien nodig werd tegen Laphygma gespoten met Dipterex SP 95 (3 g. per 
1.; 5 à 6 1. per are) en werd gewied. 
De bemesting geschiedde met de hand in rijtjes op een afstand van 
ongeveer 10 cm aan weerskanten van de maisrijen. De meststoffen werden 
niet ondergewerkt. De kalk (tweede serie proeven) werd voor de inzaai 
gelijkelijk over de hele oppervlakte gestrooid met de hand. De gebruikte 
meststoffen waren ureum, dubbelsuperfosfaat, KCl (K-6o) en emkal (90$ 
CaC03) en NPK Mg 10+15+20+2 voor de NPK-plots in het "Verkennend onder-
zoek" (Hoofdstuk 5.2). 
Alle kolven van de netto-veldjes werden geoogst en naar Paramaribo 
gebracht om gedorst te worden. Van de eerste serie proeven werd ook de 
stro-opbrengst bepaald; daartoe werd het stro in het veld gewogen en via 
een vochtbepaling werd het drooggewicht berekend. Ook werden de aantallen 
kolven en planten geteld en het 1000-korrelgewicht bepaald. 
Uit deze basisgegevens werden het aantal kolven per plant, het 
aantal korrels per kolf en het korrelgewicht per kolf berekend. 
Het gewasaateriaal werd gedroogd, gemalen en bewaard voor de 
chemische analyse. 
Voor de opzet der proeven en bijzonderheden bij de uitvoering ervan 
wordt verwezen naar de hoofdstukken 5.2.1, 5-2.2, 5-3.1 en 5-3.2. 
U.2. P0TPR0EF0NDERZ0EK 
De potproef werd uitgevoerd volgens de dubbele-potmethode met mais 
als testgewas. Daarbij werd de eerder ontwikkelde werkwijze (JANSSEN, 
1973) gevolgd. Zie verder Hoofdstuk 5-5-1. 
U.3. LABORATORIUMONDERZOEK 
1+.3.1. Gewasanalyse 
Voordat de monsters voor analyse werden afgewogen, werden ze 
opnieuw gedroogd bij 70°C. Daarna volgde destructie met ^SOij en HgOg. 
In submonsters van het destruaat werd N bepaald volgens de micro-
Kjeldahlmethode, P colorimetrisch en K en Ca vlamfotometrisch. Zie voor 
analysemethoden JANSSEN en TJON-ENG-SOE-MONSANTO (1973). 
U.3.2. Grondanalyse 
Een gedeelte van de analyses van de grondmonsters is verricht door 
het Bodemkundig Laboratorium van het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
te Amsterdam. Daarbij werden de volgende methoden gevolgd. 
Textuur. Grond "in situ", zonder voorbehandeling met HCl en H2O2. 
Nat zeven door zeven van 200 en 50 micron. Pipetmethode voor 
fracties < 2, 2-20 en 20-50 micron. 
Adsorptiecapaciteit. Volgens drie methoden: 
a. bij de pH van de grond (effectieve CEC); 0,6 N BaCl-> 
b . b i j pH 7 ; 1 N NH^OAc 
c. b i j pH 8 , 2 ; 1 N m^OAc/96% a l coho l ( 1 : 1 ) . 
U i twi s se lba re k a t i o n e n . Deze z i jn bepaa ld in he t 0,6 N BaCl2-ex t rac t 
van de " e f f e c t i e v e CEC"-methode. 
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Chemical tests. Gewijzigde Morgan-Venema methode: NH^OAc/azijnzuur; 
pH U,8. In het extract werden Ca, Mg, K, Na, Fe, Al, Mn, SOi*, 
Cl, NO3 en P bepaald. De met deze extractie verkregen hoeveel-
heden zouden voor de plant beschikbaar zijn op middellange 
termijn (een groeiseizoen). De resultaten werden gegeven in 
ppm. Ze zijn door ons omgerekend in meq. per 100 gram grond 
(om de vergelijking met uitwisselbare ionen te vergemakkelijken), 
waarbij werd aangenomen dat Mn als tweewaardig en Fe en Al 
als driewaardige ionen bepaald zijn. 
Nadere gegevens over de analysemethoden zijn te vinden in MULLER 
(1972)._ 
Bij de door het CELOS uitgevoerde analyses werden de volgende 
procedures gevolgd. 
Adsorptiecapaciteit. NH^OAc-methode; pH 7. 
Organische stof. C-bepaling volgens Walkley-Black; het gehalte aan 
org. stof werd gesteld op 2x het gehalte aan C volgens Walkley-
Black. 
pH - KCl. 1 uur schudden. Direkt meten in suspensie. Totaal N. 
Destructie met H2S0ij. Micro-Kjeldahl. 
P-Bray I. Standaardprocedure; 0,025 N HC1 en 0,03 N ffifyF. 





De bodemkundige kartering van het "Land van Victoria" vond plaats 
in 1967-1968, toen het gebied nog onder bos lag (SARO, 1968). Met de 
ontginning werd in 1969 een aanvang gemaakt en eind 1971 was het deel 
ten Noorden en Westen van de hoofdweg ontgonnen en (bijna geheel) be-
plant. Fig. 2 geeft dit deel van de bodemkaart. Het wegennet is overge-
nomen van kaarten van de Landbouw Mij. Victoria. 
De tekst van dit hoofdstuk 5•1.1 is gebaseerd op het karterings-
verslag van SARO (1968). 
Geologisch kan het gebied verdeeld worden in: 
1. Basaal komplex, bestaande uit sterk verweerde metamorfe gesteenten 
(voornamelijk schisten) van precambrische ouderdom. 
2. Rivierafzettingen, te onderscheiden in: 
2.1. Terrassen, opgebouwd in het Tertiair uit verweerd materiaal 
van het basaal komplex. 
2.2. Recentere rivier- en kreekdalgronder«. 
DE BOER (pers. meded.) stelde voor de rivierafzettingen aldus te 
onderscheiden. 
2.1. Rivierterrassen van Pleistocene ouderdom (dus niet Tertiair). 
2.2. Recente stroomvlakte, waarschijnlijk van Holocene ouderdom. 
Ook LEGGER (pers. meded.) had bezwaren tegen de naamgeving van de 
rivierafzettingen en stelde voor ze in te delen in Oude en Jonge Terras-
sen. 
Om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen wordt in dit rapport 
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De geologische eenheden heeft Saro gebruikt bij de hoofdindeling 
van de bodems : 
A. Heuvelgronden. 
Deze zijn gelegen op rugjes en kopjes van het basaal komplex. 
Landbouwkundig zijn ze niet interessant. 
B. Rivierterrasgronden. 
Men onderscheidt : 
B 1 Hoogterras, tussen 17 en 22 m + NSP 
B 2 Middenterras, tussen 11 en 17 m + NSP 
B 3 Laagterras, enkele meters boven zeeniveau 
De verdere verdeling berust op de ligging der gronden op de 
plateaus dan wel de flanken der terrassen. Hiermee gaan verschillen 
in textuur, vochttrap, diepte van de homogenisatie en kleur der 
vlekken gepaard. Landbouwkundig vormen ze, de drasse eenheden 
buiten beschouwing gelaten, een interessante groep. 
C. Rivier- en kreekdalgronden. 
De rivierdalgronden zijn onderverdeeld in oevervalgronden en 
komgronden. De eigenlijke oeverwallen zijn te smal om van betekenis 
te zijn. De kommen zijn voor landbouw wel bruikbaar al kunnen ze 
bij hoge rivierstanden onder water komen te staan. De kreekdal-
gronden, gelegen in smalle stroken, zijn nat of dras en daardoor 
niet aantrekkelijk voor landbouw. 
De legenda van de bodemkaart spreekt verder voor zich. In Fig. 2 
zijn de bodemeenheden, waarop proefvelden zijn aangelegd (Hoofdstuk 
5.1.2.1) gearceerd. 
5.1.2. Proefvelden 
5.1.2.1. Keuze der proefvelden 
Van de 19 onderscheiden bodemeenheden konden slechts enkele 
in het onderzoek worden opgenomen. 
Verschillende gronden beslaan een te geringe oppervlakte om een 
onderzoek te rechtvaardigen: A 1; A 2; B 3.1> B 3.2 en C 1. De natte, 
drasse en vochtig tot drasse gronden kunnen voor landbouw alleen in 
aanmerking komen als er kostbare maatregelen getroffen worden om de 
ontwatering te verbeteren. Daarom had het in dit stadium geen zin en 
was het technisch ook niet mogelijk proefvelden aan te leggen op de 
eenheden: B 2.6; B 2.7; D 1; D 2 en D 3. 
De overige units beslaan een vrij grote oppervlakte en hebben 
over het algemeen een goede ontwatering. Enkele moesten buiten be-
schouwing blijven omdat nog te weinig areaal ervan ontgonnen was: 
B 2.1; B 2.1+ en B 2.5. 
De op de overige eenheden aangelegde proefvelden zullen in het 
vervolg worden aangeduid zoals vermeld in Tabel 1. Zie voor de ligging 
der velden ook Fig. 2. 
— 1U — 
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Door de schrijver van dit rapport is van ieder proefveld een 
profiel beschreven. De profielopbouw wisselt over zeer korte afstanden. 
Vooral de dikte van de A 1 horizon is variabel, een gevolg van de ver-
schuivingen van de bovengrond tijdens de machinale ontginning. 
De profielen zijn beschreven volgens de normen van de Soil Survey-
Manual (SOIL SURVEY STAFF, 1951). reden waarom de hierna volgende be-
schrijvingen in het Engels zijn gesteld. 
De gehaltes aan organische stof die in de profielbeschrijvingen 
worden vermeld zijn in het veld geschat en berusten dus niet op analyses. 
Trial field 1 
A. GENERAL DATA 
1 Location: Victoria Estate; 250 m south and 80 m east of N.W. 
corner of block 3. 
Date of description: June 1, 1972. 
B. SOIL SITE CHARACTERISTICS 
1. Soil unit: B 2.3 (Saro, 1968). 
2. Weather: midst of rainy season; water in soil pit; during 
description partly clouded; during last days before description 
many rains. 
3. Vegetation: stubble of maize. 
h. Geomorphology: river terrace; medium level. 
5. Relief: subnormal; microrelief: nearly flat. 
6. Slope: A class. 
7. Hydrology: poorly drained. 
8. Moisture: moist. 
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C. DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS 
A 1 0- 15 cm dark grayish brown (10YR^.5/2.5) and very dark 
grayish brown (10YR3/2); clay loam; about 2% 
organic matter; moderate medium subangular blocky 
and pellets affixed to roots ; slightly sticky and 
slightly plastic; many roots; much charcoal; few 
pores; clear smooth boundary. 
B 1 15-35 cm yellowish brown (10YR5A); medium sandy clay; 
about 0.5$ organic matter; massive and weak very 
fine subangular blocky; friable; few pores; few 
roots; some charcoal; clear to gradual smooth boundary. 
B 2 35-100 cm yellowish brown (10YR5/6), faint common medium 
yellowish red (5YR5/6) mottles; clay with medium 
and coarse quartz grains; organic matter less than 
0.5$; massive; friable; few pores; very few roots; 
some charcoal. 
Trial field 2 
A. GENERAL DATA 
1. Location: Victoria Estate, 100 m north and 250 m east of S.W. 
corner of block 17. 
2. Date of description: June 1, 1972. 
B. SOIL SITE CHARACTERISTICS 
1. Soil unit: B 1.1 (Saro, 1968); probably transition to B 1.3. 
2. Weather: midst of rainy season; during description partly 
clouded; during last days before description many rains. 
3. Vegetation: weeds between young oilpalms. 
k. Geomorphology: river terrace; upper level. 
5. Relief: subnormal; microrelief: nearly flat, unevennesses by 
roots and small runoff paths. 
6. Slope: A class to B class. 
7. Hydrology: somewhat excessively drained. 
8. Moistness: moist. 
C. DESCRIPTIONS OF SOIL HORIZONS 
A 11 0- k cm very dark brown (10YR2/2); loamy medium to coarse 
sand; about }% organic matter; single grain; 
loose; few to common pores; common roots; much 
charcoal; clear smooth boundary. 
A 12 U-20 cm black (10YR2/1); loamy sand; 0.5 to \% organic 
matter; single grain; loose; few pores; few to common 
roots; some charcoal; gradual smooth boundary. 
B 21 20-60 cm brown to dark grayish brown (10YRU/2.5); loamy 
sand; about 0.5$ organic matter; single grain; 
loose, few pores; few roots; some charcoal; gradual 
smooth boundary. 
•B 22 60-90 cm dark yellowish brown (IOYRI+/U); fine sandy loam 
with quartz grains; less than 0.5$ organic matter; 
massive; very friable to friable; few to common 
pores, very few roots. 
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Trial f ie ld 3 
A. GENERAL DATA 
1. Location: Victoria Estate; 100 m south and 20 m east from 
N.W. corner of block U B. 
2. Date of description: June 1, 1972. 
B. SOIL SITE CHARACTERISTICS 
1. Soil unit: C 2 (Saro, 1968). 
2. Weather: midst of rainy season; water in soil pit; during 
description partly clouded; during last days before 
description many rains. 
3. Vegetation: stubble of maize. 
h. Geomorphology: lovland behind riverbank. 
5« Relief: subnormal; microrelief: nearly flat, some depressions 
from tracks of clearing machines. 
6. Slope: A class. 
7« Hydrology: poorly drained; groundwatertable at 60 cm. 
8. Moistness: moist to vet. 
C. DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS 
A 1 0-18 cm dark brown (10YR3.5/3); clay; 1.5 to 2% organic 
matter; weak fine to medium subangular blocky; friable; 
few to common pores; few roots; many rather large 
charcoal fragments; clear smooth boundary. 
A B 18-30 cm yellowish brown (10YR5A); clay with quartz grains; 
0.5 to }% organic matter; massive and weak fine 
subangular blocky; friable, sticky and plastic 
few to common pores; few roots; many Mn mottles; 
gradual smooth boundary. 
B 2 30-60 cm yellowish brown to brownish yellow (IOYR5.5/7); clay; 
less than 0.6$ organic matter, massive and weak 
medium subangular blocky; friable, sticky and plastic; 
few pores; few roots; many Mn mottles. 
below 60 cm groundwater. 
Trial field k 
A. GENERAL DATA 
1. Location: Victoria Estate; 150 m south and 120 m east of N.W. 
corner of block 3. 
2. Date of description: November 2U, 1972. 
B. SOIL SITE CHARACTERISTICS 
1. Soil unit: B 2.3 (Saro, 1968). 
2. Weather: midst of the dry season; during description 3A 
clouded; during last two days before description dry. 
3. Vegetation: kudzu in oilpalm row. 
k. Geomorphology: river terrace; medium level. 
5. Relief: subnormal to normal; microrelief: nearly flat, some 
unevennesses. 
6. Slope: B class. 
7. Hydrology: poorly drained. 
8. Moistness: dry in topsoil, moist in subsoil. 
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C. DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS 
A 11 0- 16 cm gray (10YR5/1) when dry, very dark brown (10YR2/2) 
when moist; sandy loam; about k% organic matter; 
medium weak granular; very friable, sticky and 
slightly plastic; many pores; many roots; much 
charcoal; clear smooth boundary. 
A 12 16- 38 cm dark brown (10YRU/3) when moist; (sandy) clay; 
about 1.5$ organic matter; fine weak subangular 
blocky; very friable, sticky and plastic; nany 
pores; few roots; few charcoal; gradual to diffuse 
smooth boundary. 
B 1 38-IOO cm yellowish brown (10YR5/7) when moist; gravelly 
clay; less than 0.5$ organic matter; medium weak 
to moderate subangular blocky; very friable, 
slightly sticky and slightly plastic ; common 
pores; few roots; very few charcoal. 
Trial field 5 
A. GENERAL DATA 
1. Location: Victoria Estate; 200 m west of Surinam river, 50 m 
north of southern road of block h B. 
2. Date of description: November 2k, 1972. 
B. SOIL SITE CHARACTERISTICS 
1. Soil unit: C 2 (Saro, 1968). 
2. Weather: midst of dry season; during description 3A clouded; 
during last two days before description dry. 
3. Vegetation: kudzu in oilpalm row. 
h. Geomorphology: basin along river. 
5. Relief: subnormal; microrelief: uneven. 
6. Slope: A class. 
7. Hydrology: poorly drained. 
8. Moistness: moist. 
C. DESCRIPTIONS OF SOIL HORIZONS 
A 1 0-12 cm yellowish brown (10YR5A); silty clay about 2% 
organic matter; very coarse weak blocky, sub-
divided in medium moderate subangular blocky; 
friable, slightly sticky and slightly plastic; 
many pores, common roots ; few charcoal ; clear 
smooth boundary. 
B 1 12-30 cm brownish yellow (10YR6/8); (silty) clay; about 
1.5$ organic matter; massive and medium weak 
subangular blocky; friable, sticky and slightly 
plastic; few to common pores; few roots; common 
to many Mn mottles; gradual smooth boundary. 
B 2 30-85 cm yellowish brown (10YR5.5/7) to reddish yellow 
(7.5YR6/8); (silty) loam to clay; about 0.5% 
organic matter; fine weak to moderate subangular 
blocky; very friable; slightly sticky and plastic; 
common to many pores ; very few roots ; many Mn 
mottles. 
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Trial field 6 
A. GENERAL DATA 
1. Location: Victoria Estate; 250 m west and 50 m south of N.E. 
corner of block 12. 
2. Date of description: November 2k, 1972. 
B. SOIL SITE CHARACTERISTICS 
1. Soil unit: B 1.1 (Saro, 1963). 
2. Weather: midst of dry season; during description 3A clouded; 
during last three days before description dry. 
3. Vegetation: kudzu in oilpalm row. 
U. Geomorphology: river terrace; upper level. 
5. Relief: subnormal; microrelief: flat, slaking topsoil. 
6. Slope: A class. 
7. Hydrology: well drained. 
8. Moistness: dry in topsoil, rnoist, in subsoil. 
C. DESCRIPTIONS OF SOIL HORIZONS 
A 11 0- 3 cm light brownish grey (10YR6/2) when dry, dark 
grayish brown (10YRU/2.5) vhen noist; (loany) 
fine sand; about 1$ organic matter; single grain; 
loose; many pores; many roots; abrupt smooth boundary. 
A 12 3-10 cm dark brown (10YRU/2.5) when meist; loany fine sand; 
about 1.5$ organic matter; massive; compact; slightly 
hard and very friable; common pores; few to common 
roots; few charcoal; gradual smooth boundary. 
B 1 10-1*0 cm yellowish brown (10YR5/5) when moist; sandy loam to 
sandy clay loam; about 0.5$ organic matter; 
massive; compact; very friable; common pores; few 
roots; very few charcoal; diffuse smooth boundary. 
B 2 UO-95 cm yellowish brown (10YR5/5) when noist; sandy clay 
loam; less than 0.5$ organic matter; massive; loose 
to very friable ; common to many pores ; few roots ; 
very few charcoal. 
Trial field 7 
A. GENERAL DATA 
1. Location: Victoria Estate; midst of block 18, 50 m south of road. 
2. Date of description: November 2Î+, 1972. 
B. SOIL SITE CHARACTERISTICS 
1. Soil unit: B 2.2 (Saro, 1968). 
2. Weather: midst of dry season; during description 1/2 clouded; 
during last three days before description dry. 
3. Vegetation: kudzu and grasses in cilpalm row. 
U. Geomorphology: river terrace; medium level. 
5. Relief: subnormal; microrelief: flat, slaking topsoil. 
6. Slope: A class. 
7. Hydrology: well drained. 
8. Moistness: dry. 
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C. DESCRIPTIONS OF SOIL HORIZONS 
A 11 0- 2 cm dark grayish brown (10YRH/3) when dry, very dark 
grayish brown (10YR3/2) when moist; bleached 
grains; (loamy sand); about 1.5$ organic matter; 
single grain; loose; common pores; many roots; 
abrupt smooth boundary. 
A 12 2 - 9 cm brown to dark brown (10YR1+/3); (loamy) sand; 
about 2% organic matter; massive and single grain; 
compact; slightly hard; few pores; many roots; 
common to much charcoal; abrupt wavy boundary. 
B 1 9-^7 cm yellowish brown (10YR5/T); loamy sand to sandy-
loam; about 0.J% organic matter; massive; 
compact till 35 cm; very friable; few pores till 
35 cm; few to common pores below 35 cm; few to 
common roots ; few charcoal ; gradual smooth 
boundary. 
B 2 U7-100 cm strong brown (7.5YR5/6); sandy clay loam; less 
than 0.5% organic matter; massive; loose to very 
friable; common pores; few roots. 
5.1.2.3. Chemische en fysische eigenschappen 
De gegevens bijeengebracht in Tabel 2 zijn afkomstig van de 
volgende monsters : 
1. Boormonsters uit de direkte omgeving van de proefvelden 1, 2 en 3. 
Deze monsters zijn gestoken door de Landbouw Mij. Victoria en ge-
analyseerd door het Bodemkundig Laboratorium van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen te Amsterdam. 
2. Mengmonsters van de bovengronden van de proefvelden 1, 2 en 3. 
In deze monsters werden op het CELOS bepaald: P-Bray I, pH-KCl, 
org. stof en totaal N. 
3. Boormonsters (mengmonsters van 10 boringen) van de proefvelden 
k, 5» 6 en 7« Deze monsters zijn genomen ten behoeve van het onder-
zoek naar de verplaatsing der meststoffen (Hoofdstuk 5.3.2). 
Hieraan zijn zowel door het KIT als door het CELOS analyses ver-
richt. De cijfers voor textuur, adsorptiecapaciteit, org. stof en 
totaal N zijn gemiddelden van de monsters van bemeste en niet 
bemeste plots; de cijfers voor P-Bray I, pH-KCl en de "chemical 
tests" zijn van de niet bemeste plekken. 
De monsters onder 1 zijn gezeefd door een 2,0 mm zeef, die onder 
2 en 3 door een 1,2 mm zeef. Vermoedelijk heeft dit verschil alleen 
consequenties gehad voor de textuurbepaling. 
Bij de beoordeling der analysecijfers moet, met de verschillen 
in de aard en diepte van de monsters en van Ie analysemethoden rekening 
worden gehouden. 
In Tabel 2 zijn de proefvelden gerangschikt naar zwaarte. In 
ieder profiel neemt het kleigehalte toe met de diepte. Vermoedelijk 
heeft er inspoeling van klei plaatsgevonden. De textuur van de boven-
grond kan echter ook door oppervlakkig uitwassen lichter zijn geworden 
(de BOER, 1972). De lichte terrasgronden bevatten rond 50$ midgrof en 
grof. zand (> 200 micron). De fractie > 200 micron voor de velden 6 en 7 
is in feite hoger omdat de fractie 1200-2000 micron er nog bij komt; 
deze fractie is ongeveer 15$. Ook de zware terrasgronden bevatten nog 
ongeveer 20$ mid-grof en grof zand. De zware kom heeft een opvallend 
hoog gehalte aan stof (2-50 micron). 
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Tabel 2. Fysische en chemische gegevens van de proefveldgronden. 
De niet met CELOS aangeduide analyses zijn verricht door 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De profielen 
staan in volgorde van zwaarte. Li.ter. = licht terras; 
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200-2000 micron voor de velden 1, 2 en 3 
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Adsorptiecapaciteit 
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"Chemical t e s t s " 
CEC bij pH 7 
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Fig. 3- Relatie tussen CJ^C en organische stof voor licht 
terras en zware korn bij verschillende lutumgehaltes. 
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De adsorptiecapaciteit blijkt sterk pH-afhankelijk te zijn, het-
geen erop wijst dat slechts een gering deel ervan "permanent charge" 
is, dus aan de plaatlading der kleideeltjes is toe te schrijven. De pH 
afhankelijke adsorptiecapaciteit wordt geleverd door de organische 
stof, de randlading van de kleimineralen en door oxyden van Al en Fe. 
Volgens meervoudige lineaire regressie-analyse met de adsorptie-
capaciteit (CEC), bepaald bij pH 7 als afhankelijk variabele en de ge-
haltes aan lutum (< 2 micron), fijn stof (2-20 micron), grof stof 
(20-50 micron) en organische stof als verklarende variabelen (alleen 
voor de velden U, 5, 6 en 7), zou de CEC per gram org. stof 1,3^ meq. 
bedragen en per 100 gram lutum, fijn en grof stof resp. 2,k\ k,0 en 
19,6 meq. Dat deze absurde uitkomst waarschijnlijk een gevolg was van 
verschillen tussen de bodems in de aard van de kleimineralen en in de 
kwaliteit van de organische stof, bleek uit de regressie-analyse per 
bodem met organische stof en lutum als verklarende variabelen. Hierbij 
werden de volgende vergelijkingen verkregen: 
licht terras 
CEC (meq./100 gr. grond) = -0,73 + 1,67 (% org.stof) + 0,05 (% klei) 
zwaar terras 
CEC (meq./l00 gr. grond) = 3,7^ +1,11 {% org.stof) - 0,02 (% klei) 
zware kom 
CEC (meq./l00 gr. grond) = -0,82 + 1,90 (% org.stof) + 0,10 {% klei). 
De vergelijking voor zwaar terras is zeer onbevredigend. Ofschoon 
de constanten bij licht terras en zware kom nog relatief veel van nul 
afwijken, lijken de regressiecoëfficiënten voor organische stof en 
lutum niet abnormaal. Ze wijzen erop dat zowel de organische stof als 
de klei van de zware kom een hogere adsorptiecapaciteit hadden dan die 
van het lichte terras. Dit is wel aannemelijk; voor de klei omdat het 
bodemmateriaal van het lichte terras verder is verweerd dan dat van de 
zware kom; voor de organische stof omdat die van het lichte terras een 
moder-achtig (de org.-stofdeeltjes lagen naast de zandkorrels) en die 
van de zware kom een mull-achtig karakter had. 
De relaties tussen CEC bij pH 7, organische stof en lutum zijn 
voor licht terras en zware kom ook in Fig; 3 weergegeven. 
De som der kationen komt behalve voor de ondergronden vrij goed 
overeen met CEC eff. (= adsorptiecapaciteit bij pH grond; deze is 
alleen bekend van de velden 1, 2 en 3). Hiervoor is nog geen verklaring 
te geven. MULLER (persoonlijke mededeling) dacht aan o.a. NHi; fixatie. 
Van de kationen is Al het belangrijkst, al komt dat in de "chemical 
tests" iets minder duidelijk tot uiting. 
De Ca bezetting is zeer laag, met name op de lichte terrasgronden. 
De Ca/K verhoudingen variëren van 2,5 tot 1^,9, lager dan gebruikelijk 
voor cultuurgronden. Mn wordt alleen in de zware- kom aangetroffen, het-
geen in overeenstemming is met de in het profiel zichtbare Mn-vlekken 
(Hoofdstuk 5.1.2.2). 
De pH en de P-Bray I-cijfers zijn overal laag. De gehaltes aan 
organische stof en totaal N zijn laag tot matig. De C/N quotiënten heb-
ben op de zware kom de gunstigste waarden. 
Door Ir. R. van der Weert zijn de volumegewichten bepaald in iedere 
•horizon van de profielen van de tweede serie proefvelden (k t/m 7). 
Per horizon werden k ringmonsters gestoken, elk van ca. 1+00 cc. Op 
basis hiervan is het poriënvolume berekend, waarbij een dichtheid van 
2,65 g/cm3 werd aangehouden. Uit Tabel 3 blijkt dat de lichte terrasgron-
den het laagste poriënvolume hebben. Alle gronden lijken meer of minder 
verdicht tussen ongeveer 15 en 30 cm, vooral de lichte terrasgronden. 0ol< 
bij de profielbeschrijving van deze twee is de compactie waargenomen 
(Hoofdstuk 5.1.2.2). 
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Tabel 3. Volumegewichten en poriënvolume van de velden h, 5» 6 en 7 
Proefveld Bodemtype Diepte Vol. gew. Poriënvolume 
(cm) (g per cc) {%) 
Zwaar t e r r a s 
Zware kom 
Licht t e r r a s 
Hoog 









































5.2. VERKENNEND ONDERZOEK, december 1971 - april 1972 
(project 71/28, deelonderwerp 3). 
5.2.1. Opzet 
Waar iedere kennis omtrent het produktievermogen en de meststof-
behoefte van de in Victoria voorkomende gronden ontbrak, leek het ver-
standig eerst een oriëntatie uit te voeren. 
Daartoe werden drie gronden uitgezocht die qua profieleigenschap-
pen sterk uiteen liepen: licht terras (veld 2), zwaar terr&o (veld 1) en 
zware kom (veld 3). 
Er werd verondersteld dat N de voedingsstof zou zijn waaraan het 
grootste tekort bestond, dat P-bemesting pas zin zou hebben als ook N 
gegeven werd en dat een K-gift alleen een opbrengstverhoging teweeg 
zou kunnen brengen als de voorziening met N en P voldoende was. Op basis 
van deze veronderstelling werden de volgende behandelingen gekozen: 
1. geen bemesting code: g.b. 
2. 120 kg N per ha N 
3. 120 kg N + 90 kg P20c per ha NP 
k. 120 kg N + 90 kg P205 + 120 kg K20 per ha NPK 
Deze giften waren met<éname voor N en K hoger gekozen dan die aan-
bevolen door JACOB and UEXKULL (1963), omdat rekening werd gehouden met 
mogelijk snelle uitspoeling van deze voedingsstoffen. Om dit risico zo-
veel mogelijk te beperken werd de mestgift in drie gelijke delen ge-
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splitst. Gezien het doel van het onderzoek werd de proef slechts in 
enkelvoud uitgevoerd. Zouden de proeven door onvoorziene moeilijkheden 
mislukken, dan was de hoeveelheid verloren energie beperkt, zouden ze 
slagen dan was de hoeveelheid materiaal niet te omvangrijk om een in-
tensiever onderzoek in de weg te staan. Deze intensivering in de vorm 
van herhaalde bladanalyse en oogst en analyse van verschillende plante-
delen legde de basis voor beslissingen over beperkingen in het verdere 
onderzoek (datum bladbemonstering e.d.). Zie voor de-ligging en -de 
bodemkundige gesteldheid der proefvelden Hoofdstuk 5-1.2. 
5.2.2. Uitvoering 
In Hoofdstuk 1+.1 is beschreven hoe het veldonderzoek in zijn 
werk ging. De proefvelden 1 en 2 (terrasgronden) werden ingezaaid op 
21 december 1971. Het was de bedoeling ook proefveld 3 (zware kom) op 
die dag in te zaaien, maar door problemen met het schoonmaken van het 
veld moest de inzaai worden uitgesteld tot k januari 1972. Dit terrein 
was nog niet met oliepalm beplant; op de velden 1 en 2 was de oliepalm 
ca. 1,5 à 2 m hoog. Door de verschillen in zaaidata konden de behande-
lingen voor de drie velden onmogelijk gelijk gehouden worden. 
Er werd bemest bij het zaaien en vervolgens op 21 januari en 
2k februari (veld 1) en op 8 februari en 6 maart (velden 2 en 3). Omdat 
de ontwikkeling van het gewas op veld 2 veel minder was dan op veld 1, 
werd veld 2 later bemest dan veld 1. De velden 1 en 2 werden geoogst op 
20 april, veld 3 op 5 mei 1972. De gewichten van schutblad, spil en 
korrels werden apart vastgesteld. 
In ieder plotje werden vier keer bladmonsters genomen. Ieder 
monster bestond uit 5 bladschijven. Door de grote verschillen in groei 
en zaaidatum was het niet mogelijk voor alle velden bladeren met het-
zelfde nummer en van dezelfde fysiologische ouderdom te bemonsteren 
(Tabel k). 
In december 1971 » dus voor de inzaai, werd van de bovengrond 
(0-35 cm) van ieder proefveld een mengmonster genomen. Begin januari 
1972 werd van de 0-20 cm laag van elk plotje van de velden 1 en 2 nog 
eens een apart monster genomen. 
Tabel k. Rangnummers (van onder af geteld) van de bemonsterde mais-
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5.2.3« Verloop en resultaten 
5.2.3.1. Groei en ontwikkeling 
De opkomst op de lichte terrasgrond was goed, meer dan 90$ in de 
plots g.b., NP en NPK, 75$ in plot N. Door erosie van de bovenste centi-
meters van de bodem werden echter, vooral in de N- en NP-plots, veel 
jonge plantjes beschadigd, waardoor hun aantal tot 25 à 30$ terugliep. 
De g.b.- en NPK-plots behielden 85 à 90$ van de planten. 
Op de zware terrasgrond kwamen de planten minder vlot op 
(60-95$). In kleine depressies waar het water bleef staan gingen veel 
planten verloren. Van de inboetelingen kwam in eerste instantie weinig 
terecht, enkele planten kwamen later op. 
Op de zware kom was de opkomst goed (95$) en de enkele inboete-
lingen die nog nodig waren kwamen ook goed op. Het weer voor en tijdens 
het zaaien was voor dit veld gunstiger dan voor de twee andere velden 
(Fig. k). 
Groei en ontwikkeling waren het best op de zware kom, het slechtst 
op het lichte terras. Rond 25 februari begon de bloei; dit tijdstip 
varieerde echter met de zaaidatum, de grondsoort en de bemesting. 
Meer dan eens werd Laphygma aangetroffen, maar door regelmatig 
spuiten met Dipterex bleef het kwaad beperkt. Meer schade werd aange-
richt door hoorders en papegaaien, vooral op de zware kom en het zware 
terras. 
Kort voor en direkt na de inzaai van de velden '1 en 2 was,het te 
droog, daarna viel er voldoende regen (Fig. k). Medio februari, begin 
maart en begin april, dus voor, tijdens en na de bloei, was de regenval 
gering. In de tweede helft van april, tijdens de afrijpingsperiode van 
veld 3j begon de grote regentijd door te zetten, waardoor bij tijd en 
wijlen de laagste delen van dit veld onder water kwamen te staan. 
5.2.3.2. Opbrengst en morfologische oogstanalyse 
Bij de omrekening van de in grammen gewogen opbrengst per plot 
naar de opbrengst in kg per ha is geen rekening gehouden met weggevallen 
planten. Covariantie - analyse had uitgewezen dat door invoering van 
het aantal planten als covariabele de restvariantie nauwelijks kleiner 
werd, althans binnen de "normale" spreiding tussen 70 en 100$ bezetting. 
Dit kan verklaard worden enerzijds omdat binnen een plot compensatie 
voor weggevallen planten optreedt in de vorm van meer en/of grotere 
kolven bij de andere planten, anderzijds omdat de opbrengst per plant 
door bodemfactoren in dezelfde richting beïnvloed wordt als het aantal 
planten per oppervlakte-eenheid, m.a.w. waar veel planten uitvallen is 
dikwijls ook de opbrengst per plant laag. De in Tabel 5 gegeven op-
brengsten per ha zijn dus op basis van opbrengst per plot en niet op basis 
van opbrengst per plant uitgerekend. 
De resultaten op de lichte terrasgrond waren bijzonder pover. Dat 
met NPK wel en met NP geen opbrengst verkregen werd is mogelijk meer 
aan een gunstige ligging van het NPK-plotje ten opzichte van de erosie-
geuit jes (zie Hoofdstuk 5.2.3.1) dan aan de K-bemesting te danken. Ook 
door het verschil tussen het NPK- en het NP-plotje in het gehalte aan 
organische stof (1,8$, resp. 1,2$) kan het groeiverschil bevorderd zijn 
geweest. 
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Het aantal planten per are hoort bij het gebruikte plantverband van 
90 x 30 cm 371 te bedragen. 
Het niet bemeste plotje is gesplitst in twee delen; een deel waarvan 
de bovengrond verdicht was (ca. 5,*+ m2) en een deel waarvan de boven-
grond niet verdicht was (ca. 8,1 m 2 ) . Zie ook Van der WEERT (1972). 
Op het zware terras was P-bemesting onontbeerlijk. Ook K lijkt van 
belang. Met alleen N werd niets bereikt. De hier verkregen opbrengsten 
van 3 à k ton per ha benaderen de in de kustvlakte bereikte maisop-
brengsten. 
De opbrengsten op de zware kom waren hoog, zelfs als er niet 
bemest werd. Er bestaat evenwel een vermoeden dat dit proefveld was 
aangelegd in een oude woonkern (potscherven), waardoor een te ge-
flatteerd beeld van de vruchtbaarheid van deze grond zou zijn ver-
kregen. 
Hoe desastreus compactie van de grond is bleek duidelijk in het 
niet bemeste plotje. Van der WEERT (1972) heeft in het betreffende veldje 
volumegewichten bepaald en het wortelbeeld opgenomen. In lagen met een 
volumegewicht van meer dan 1,20 g cm~3 (minder dan 55$ poriënvolume) 
werden geen wortels aangetroffen. Deze laag begon in het verdichte ge-
deelte van het plotje op 10 cm en in het niet verdichte gedeelte op 
30 cm diepte. 
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De opbrengstbepalende factoren kolven per plant, korrels per kolf 
en het 1000-korrelgewicht bleken alle beïnvloed te worden door grond-
soort en bemesting. Volgens Van MARREWIJK (pers. mededeling) is voor het 
gebruikte plantmateriaal een waarde 1,2 voor het aantal kolven per 
plant goed te noemen. Deze norm werd op de zware kom nagenoeg bereikt 
in alle plotjes en op het zware terras in de NP en NPK plots. Het be-
mestingseffect op het aantal kolven/plant was moeilijk te bepalen omdat 
het (al dan niet toevallig) gestrengeld was met het aantal planten per 
are (Fig. 5). Toch is duidelijk dat op het zware terras P een positieve 
invloed heeft gehad. Voorts leek het aantal kolven per plant, bij ge-
lijke plantdichtheid, op de zware kom iets hoger te zijn dan op het 
zware terras. 
Het aantal korrels per kolf en het 1000-korrelgewicht en daarmede 
dus ook het korrelgewicht per kolf bleven in de slechte plotjes ver 
achter. Op de zware kom was het 1000-korrelgewicht hoger dan op de 
andere gronden. Behalve aan een betere voorziening met voedingsstoffen 
zou dat ook aan een betere vochtvoorziening te danken kunnen zijn ge-
weest. Bloei en oogst lagen 2 weken later op deze grond en troffen daar-
door een gunstiger regenverdeling (Fig. 1+); voorts is deze zware klei 
minder droogtegevoelig. De korrelgewichten per kolf, ruim 100 g, zijn 
hoog in vergelijking met de cijfers van Qk en 85 g die SCHIPPER (1970) 
noemt voor mais op het CELOS-terrein bij opbrengsten tussen 2,6 en 3,1+ 
ton per ha. 
Resumerend: de lage opbrengst op het lichte terras en op het 
compacte deel van de zware kom moet aan geringe aantallen kolven per 
plant en korrels per kolf toegeschreven worden, terwijl de hoge opbrengst 
op de zware kom (in vergelijking met het zware terras) grotendeels tot 
een hoger 1000-korrelgewicht kan worden herleid. 



























































































Stro-opbrengst is niet bepaald. 
** Zie opmerking bij Tabel 5. 
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Uit de stro-opbrengsten en de gewichten van schutbladeren, 
aarspillen en korrels werden de totale productie en de verdeling van 
de droge stof berekend (Tabel 6 en Fig. 6). De laatste was gemiddeld: 
31% in de korrel, U1$ in het stro, 11$ in de spil en 10$ in de schut-
bladeren. Bij de zeer lage opbrengsten waren de aandelen van spil en 
schutbladeren relatief groter; bij de hoge opbrengsten op de zware kom 
kwam relatief veel droge stof in het stro terecht. Hier waren de plan-
ten hoog, ca. 3,5 m tegen ca. 2,5 m in de NB-en NPK-plots van de zware 
terrasgrond. Met deze sterke vegetatieve ontwikkeling kon de korrel-
productie blijkbaar geen gelijke tred houden. 
5.2.3.3. Resultaten van de chemische gewasanalyse 
5.2.3.3.1. Bladmonsters 
De gehaltes aan N, P en K in de bladmonsters zijn weergegeven in 
Fig. 7» 8 en 9- Bij de bestudering van deze figuren moet rekening 
worden gehouden met de bemestingsdata en met de fysiologische toestand 
van het gemonsterde blad (Tabel 7). Zo waren ten gevolge van de slechte 
groei van de mais op de lichte terrasgrond nauwelijks frisse bladeren 
te vinden. De gegevens van de zware kom voor 8 en 2k februari en 18 
maart kunnen in verband met de leeftijd der planten het beste verge-
leken worden met die voor 21 januari, 8 en 2h februari respectievelijk 
van de terrassen (Tabel 7). 
Tabel 7» Enkele omstandigheden bij het nemen van de bladmonsters 
Datum bemonstering 





















































De blad-N-gehaltes zijn op de zware kom over het algemeen het 
hoogst, ook wanneer ze vergeleken worden met die van êén monsterdatum 
eerder van de terrassen. Op deze grond lijkt de N-bemesting weinig 
effect gehad te hebben op het N-gehalte in het blad. De planten op de 
verdichte grond hadden een iets lager gehalte dan de planten op de niet-
verdichte grond. 
Op de terrasgronden werd door N-bemesting het N-gehalte in het 
blad verhoogd. Deze verhoging werd weer teniet gedaan als ook P of P en 
K gegeven werd, vermoedelijk door de "verdunning" veroorzaakt door de 
door P gestimuleerde groei. 
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De verschillen in N-niveau tussen de bemonsteringsdata kunnen waar-
schijnlijk vrijwel geheel aan verschillen in fysiologische ouderdom worden 
toegeschreven. 
Fosfaat 
In de niet met P bemeste plots waren de blad-P-gehaltes het hoogst 
op de zware kom en het laagst op het zware terras. De hoogste gehaltes 
werden in de NP-plots aangetroffen; door K-bemesting daalde het P-gehalte 
weer. Het meest geprononceerd was dat op de lichte terrasgrond (verdunning), 
het minst op de zware kom. 
De verdichting van de zware kom veroorzaakte een aanmerkelijke ver-
laging van het P-gehalte, hetgeen een gevolg moet zijn van de vermindering 
in de wortelontwikkeling. Deze heeft op P meer invloed dan op N, omdat P 
zich slechts over zeer geringe afstanden in de grond kan bewegen. 
Kalium 
De blad-K-gehaltes schommelden sterker dan die van N en P. De ge-
haltes waren in de niet bemeste en in de NPK-plots hoger dan in de N- en 
NP-plots. 
De blad-K-gehaltes waren zeer laag op de lichte terrasgrond, in 
overeenstemming met het lage K-uitw. niveau van deze grond (Tabel 2). 
Ook met K-bemesting werd niet het blad-K-gehalte verkregen van de planten 
op de zwaardere gronden. De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in het feit 
dat het adsorptievermogen te gering is om het kalium dat met de meststof 
aan de grond werd toegediend te binden. Wederom werden op de zware kom de 
hoogste gehaltes aangetroffen. 
Op de verdichte zware kom is het blad-K-gehalte lager dan op het 
niet verdichte deel; het verschil hield het midden tussen de verschillen 
die voor N en P gevonden werden, hetgeen correspondeert met de verschillen 
in de afstanden waarover deze elementen in de grond getransporteerd kunnen 
worden (zie boven onder Fosfaat). 
Calc ium 
De oorspronkelijke Ca-bepalingen waren niet betrouwbaar. Enkele 
analyses zijn later overgedaan. Het gehalte in het blad van NPK-planten 
was rond 0,80$, van N- en niet bemeste planten rond 0,20$. Blijkbaar werd 
met de NPK-mengmeststof ook Ca toegediend. Er zijn geen analyses in NP-
planten verricht. 
Verschillende onderzoekers hebben getracht kritieke waarden voor de 
gehaltes aan voedingselementen te vinden (Tabel 8). 
Onze cijfers van 21 januari voor de terrasgronden en van 8 februari 
voor de zware kom zijn het beste met die van THOMAS et al. en die van 
G00DALL te vergelijken. Het optimale N-gehalte van 3,*+5$ werd op het lichte 
terras in de N- en NP-plots, op het zware terras nergens en op de zware 
kom op 8 februari niet, maar op 21 januari ruimschoots bereikt. Om het op-
timale P-gehalte (0,20$) te bereiken bleek P-bemesting nodig en zelfs dan 
lukte het niet in het NPK-plotje op het zware terras. Het optimale K-gehalte 
werd op het lichte terras alleen in het NPK-plotje, op het zware terras 
alleen in het niet-bemeste plotje en op de zware kom op 8 februari in het 
onbemeste en het met NPK bemeste plotje en op 21 januari overal gehaald. 
Voor vergelijking met de gegevens van de andere auteurs komen onze 
analyses van 2h februari en 18 maart het meest in aanmerking. Zowel de li-
ais de P-gehaltes kwamen nergens het criterium matig uit. De K-gehaltes 
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waren veel te laag op het lichte terras, matig op het zware terras en 
goed op de zware kom. De enkele Ca-gehaltes waarover we beschikken wezen 
op Ca-tekort. 
DUMENIL (1961) benadrukte de betekenis van de ionenbalans. Hij 
berekende opbrengst-isoquanten bij alle mogelijke combinaties van N- en 
P-niveaus in het blad juist onder en tegenover de kolf, bemonsterd 
tijdens de kolfbloei. In zijn onderzoek was K niet als variabele opge-
nomen, wel was er gezorgd voor een adequate K-bemesting. Ofschoon onze 
bladeren van 2k februari fysiologisch juist iets te oud en die van 18 
maart juist iets te jong zijn om vergeleken te kunnen worden met die 
van Dumenil, hebben we toch de analyseresultaten van de g.b. en NPK-
plots van beide dagen ingetekend in de "iso-quant maps". (Fig. 10; de 
in de figuur aangegeven ridge-lines zijn de meetkundige plaatsen van de 
minima van de isoquanten in de N- en in de P-richting.) De gehaltes van 
2k februari zaten in de hoek van de zeer lage opbrengsten; alleen de 
cijfers van de zware kom passeerden de 50% isoquant. Voor 18 maart was 
het beeld gunstiger: zowel de zware kom-cijfers als die van het NPK-
plotje van het lichte terras zitten in de buurt van de 90% isoquant. 
Men zou hieruit kunnen concluderen dat het niet aan de voorziening met 
N en P lag dat de opbrengst op het lichte terras beneden 1,6 ton bleef 
(Tabel 5). 
Uit Fig. 10 valt verder af te leiden dat op het zware terras 
eerder het P- dan het N-gehalte verhoogd moet worden; dit geldt ook voor 
het NPK-plotje. Is het P-gehalte opgevoerd dan zal ook het N-gehalte 
moeten stijgen. 
Samenvattend kan op grond van de resultaten van de bladanalyse 
gezegd worden: 
1. Het lichte terras was Zeer arm aan K en arm aan P; door bemesting 
werd het P-tekort wel, maar het K~tekort niet verholpen. 
2. Het zware terras was zeer arm aan P; door bemesting kon een 
redelijk niveau bereikt worden. 
3. De zware kom leverde voldoende P en K, al was P krap aan. 
De interpretatie ligt voor N wat moeilijker; waarschijnlijk was er 
nergens een ernstig tekort; op de zware kom was de toestand het beste* 
5.2.3.3.2. Oogstproducten 
In het N-gehalte van spil en schutblad zat weinig variatie 
(Fig. 11). Van korrel en stro van de NP- en NPK-plotjes op het zware 
terras was het N-gehalte lager dan van korrel en stro van de g.b. en 
N-plotjes (verdunning). Op de zware kom waren er niet veel verschillen 
in N-gehalte tussen de behandelingen. Tussen de gronden bestaan ook 
niet veel verschillen. De N-gehaltes in korrel en stro zijn volgens 
de maatstaven van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen 
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Tabel 8. Literatuurgegevens over gehaltes aan N, P, K en Ca in 
verschillende delen van de maisplant (in % van de droge 
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De P-gehaltes werden door P-bemesting verhoogd; op de zware kom 
werden zonder P-bemesting even hoge gehaltes gehaald als op het zware 
terras met P-bemesting. Volgens de criteria van Chapman, evenals volgens 
die van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen zijn de 
P-gehaltes zowel in de korrel als in het stro te laag, zelfs van de 
met P-bemeste planten. 
Bij de K-bepaling waren er enkele moeilijkheden met de vlamfoto-
meter waardoor de analyses niet geheel betrouwbaar zijn; de fout wordt 
geschat op 10 à 15$. 
Het K-gehalte in de korrel was vrijwel overal hetzelfde. In het 
stro was het verloop als in de bladmonsters: door N- en NP-bemesting 
daalt het K-gehalte, door K-bemesting stijgt het weer. Gemeten naar de 
Groningse normen waren de K-gehaltes overal te laag. 
5.2.3.3.3. Opname van de voedingsstoffen 
De gegevens van Fig. 11 en Tabel 6 zijn gebruikt voor de samen-
stelling van Tabel 9. Gemiddeld werd van de door de bovengrondse delen 
opgenomen N, P en K respectievelijk 62, 71 en 2.1% in de korrel terug-
gevonden. Hierbij zijn de plots g.b., N en NP van het lichte terras en 
g.bi en N van het zware terras buiten beschouwing gelaten. Het gezamen-
lijk aandeel van spil en schutblad is voor N en P nauwelijks 5$, voor 
K evenwel 13-30$ en bij de zeer lage opbrengsten nog meer. 
De opname van N, P en K door de korrel en de opname door alle 
bovengrondse delen (Tabel 10) zijn tegen elkaar uitgezet in Fig. 12. 
Ook is de totaal opname uitgezet tegen de korrelopbrengst. Deze figuren 
zijn bedoeld om schattingen van de elementonttrekking mogelijk te maken 
als men alleen over gegevens van korrelanalyses of van korrelopbrengsten 
beschikt. (Hoofdstuk 5.3.3.3.2.) Bij de hoge cijfers, die afkomstig 
zijn van de zware kom, blijken de lijnen steiler te zijn dan in het 
lage traject, dat gevormd wordt door de gegevens van de terrasgronden. 
Dit gold met name voor de relatie opname bovengrondse delen - korrelop-
brengst. Op de zware kom is het gewas "royaler" met de voedingsstoffen 
"omgesprongen", of anders gezegd: waar een voedingsstof schaars was 
werd meer droge stof per eenheid van die voedingsstof geproduceerd dan 
waar voldoende ervan voorhanden was. 
Volgens SOUBIES (uit JACOB and UEXKULL, 1963) wordt per 1000 kg 
maiskorrel opgenomen 50 kg N, 8,75 kg P en 33 kg K. Onze cijfers lagen 
hier ver beneden; de hellingshoeken van de lijnstukken boven 3500 kg 
waren evenwel van dezelfde orde van grootte: 50 kg N, 7 kg P en 30 kg K 
per 100 kg. 
5.3. BEMESTINGSPROEVEN, juni-oktober 1972 (project 72/11+) 
5.3.I. Opzet 
De grote verschillen in productiviteit en meststofbehoefte die 
blijkens het in het vorige hoofdstuk besproken onderzoek tussen de 
Victoria gronden bestonden maakten het aantrekkelijk het onderzoek in 
dit gebied uit te breiden. Het was echter niet mogelijk wezenlijk meer 
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Tabel 10. Opname van N, P en K door de korrels en door alle 
bovengrondse delen (kg/ha) 
Bodem 
Licht t e r r a s 
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Bij de keuze van de behandelingen en het prcefschema werden de 
volgende punten in overweging genomen. 
1. De lichte terrasgronden en de zware kom zijn voor bemestings-
onderzoek waarschijnlijk niet bijzonder interessant; de eerste 
niet omdat ook met zware bemesting geen redelijke opbrengsten 
te verwachten zijn, de tweede niet omdat daar zonder bemesting 
al zulke hoge opbrengsten werden verkregen dat met bemesting 
niet veel te verbeteren zou zijn. 
2. Het zware terras is voor bemestingsonderzoek vermoedelijk een 
dankbaar studie-object. 
3. De aan de opzet van het vorige onderzoek ten grondslag liggende 
gedachte dat de tekorten aan K, P en N in deze volgorde zouden 
toenemen is onjuist gebleken. 
1+. De lage pH van de grond en de lage Ca-gehaltes in het gewas 
geven aanleiding te veronderstellen dat bekalking een positief 
effect op de opbrengst zou kunnen hebben. 
Op basis van deze overwegingen werd besloten cm ook bekalking 
in het onderzoek te betrekken, om op het lichte terras en de zware kom 
alleen na te gaan of de toediening van meststof en kalk enig effect 
zou hebben en om op het zware terras te proberen de optimale combinatie 
van N, P, K en kalk te vinden. 
Ofschoon de verwachtingen t.o.v. het lichte terras niet hoog ge-
spannen waren, zijn toch twee proefvelden op deze gronden aangelegd, 
omdat zij door hun geografische uitgestrektheid, ook buiten Victoria, 
wel van belang zijn. Voor verdere gegevens omtrent de velden wordt 
naar Hoofdstuk 5.1.2 verwezen. 
k g N / h c 
6000kg N/ha 
k g p / h c 
24 
ÈOQOkgP/ha 
k g K / h a 
SO 
16 kgK/ha 
Fig . 12. Opname van N, P en K door 'bovengrondse delen a l s f u n c t i e van de 
opname door k o r r e l en van de ko r re lopbrengs t (15$ v o c h t ) . 
6000 kgH'ha 
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Het proefschema voor het lichte terras en de zware kom bestond 
uit een halve herhaling van een 2 proef. Hiermee kunnen wel de hoofd-
effecten van N, P, K en kalk gevonden en getoetst worden (zij het 
telkens verstrengeld met de drie-factor-interactie van de overige drie 
factoren), maar niet hun interacties. De giften waren wederom 120 kg N, 
90 kg P2O5 en 120 kg K2O per ha, in drie gelijke giften verdeeld. De 
kalkgift was 3000 kg CaC03 voor het lichte terras en **000 kg CaC03 per 
ha voor de zware kom. 
De proef op het zware terras werd opgezet volgens een centraal 
samengesteld tweede orde schema in drie onvolledige blokken (COCHRAN 
and COX, 1966, pag. 373, plan 8A.5). De niveaus waren 0, UO, 80, 120 en 
160 kg N en eveneens K2O; 0, 30, 60, 90 en 120 kg P205 en 0, ll+00, 2800, 
1+200 en 560O kg CaCÜ3 per ha. Deze niveaus worden in het vervolg aange-
duid met -2, -1, 0, +1, +2. (Fig. 13.) 
Gebruik makend van deze proefvelden werd, in samenwerking met 
de Bodemkundige Onderafdeling van het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen te Amsterdam, een studie verricht naar de verplaatsing der mest-
stoffen in het profiel en het effect van de kalk op de kationenbezet-
ting, speciaal op het gedrag van Al. De resultaten van dit onderzoek 
waren bij de afsluiting van dit rapport pas voor een deel bekend. Zij 
zullen, samen met die van een soortgelijk onderzoek te Coebiti, apart 
worden gepubliceerd. 
5.3.2. Uitvoering 
Nadat op 7 juni de velden globaal waren uitgezet werd op 8 en 
16 juni gespoten met gramoxone om onkruid en koedzoe, waarvan het 'be-
stand op het zware terras en de zware kom veel sterker was dan op het 
lichte terras, te doden. Dit dode materiaal werd met de tjap losge-
maakt en op ruggetjes tussen de in te zaaien maisrijen gelegd. 
Op 19 juni werd bekalkt, op 20, 21 en 2k juni ingezaaid (zie ook 
Hoofdstuk U.1). Tot twee keer toe werd ingeboet (7 en 17 juli). Er 
werd bemest bij het inzaaien, op 17 juli (het zware terras op 2.6 juli) 
en op 10 augustus. 
De stand van het gewas werd gewaardeerd volgens een schaal lopend 
van 0 (geen opkomst) tot 5 (zeer goed) op 17 juli, 26 juli (alleen het 
zware terras) en 10 augustus. Het aantal planten per plot werd geteld 
op 17 juli (alleen zwaar terras en zware kom), 26 juli (alleen zwaar 
terras), 27 september en van de netto-veldjes op 18 oktober, bij de 
oogst. Op 27 september werden de planthoogtes bepaald en het aantal 
kolven per bruto-plot geteld. Bij de oogst werden naast de opbrengst ook 
het aantal kolven en het 1000-korrelgewieht vastgesteld. Van het zware 
terras werden alleen de kolven geoogst van de planten die met de eerste 
inzaai waren opgekomen ; de rest zou 7 november geoogst worden maar door 
een misverstand was het proefveld toen al geruimd. 
Op 2 augustus werd in ieder plotje een uit 5 bladeren samengesteld 
monster genomen van het 6e blad. De profielen werden beschreven op 
2^ november en enkele dagen later werden de ringmonsters genomen voor 
de bepaling van het volumegewicht. 
Voor het onderzoek naar de verplaatsing der meststoffen werd be-
monsterd op 26 juli en 7 november. 
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schema in drie onvolledige blokken, 
leder blok heeft twee centrumpunten {0000) 
Blok 3 
Fig. 13. Schematische voorstelling van de proefopzetten, 
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5-3.3. Verloop en resultaten 
5.3.3.1. Groei en ontwikkeling 
Ten gevolge van de vele regens voor, tijdens en kort na de 
inzaai (Fig. 1U) was de opkomst op de zware gronden (velden k en 5) en 
in kleine depressies van veld 6 slecht. Inboeten had weinig succes. Op 
de zware kom was de gemiddelde plantdichtheid slechts een kwart van wat 
het had moeten zijn (Tabel 11). De bemesting heeft op het plantenaan-
tal geen invloed gehad. Weliswaar werd op de zware kom een negatief N-
effect gevonden, maar ofschoon het significant was (P < 2,5$) is dit 
effect vermoedelijk toch een kwestie van een toevallig ongelukkige lig-
ging van de met N bemeste plotjes geweest. 
Tabel 11. Percentages opgekomen resp. in stand gebleven planten 
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niet geteld, omdat opkomst bijna 100$ was; 
eerste opkomst; 2e cijfer totale opkomst na eerste keer inboeten; 
netto veld; 
niet geteld. 
Op het lichte terras (velden 6 en 7) waren vanaf half juli P-
gebreksverschijnselen te zien. De planten van de PK-plots van de velden 
5, 6 en 7 en van plot -2000 (geen N bemesting) van veld U begonnen be-
gin augustus lichtgeel te kleuren; op een later tijdstip ook die van de 
PCa- en de KCa-plots. 
Op de zware gronden was de groei en ontwikkeling van het gewas 
duidelijk beter dan op het lichte terras (Tabol 12). In deze en de 
volgende tabellen werden voor veld k steeds per clement de resultaten 
van de drie middenniveaus -1, 0 en +1 gegeven. Deze zijn gemiddeld over 
alle combinaties van de andere meststoffen, voor de niveaus -1 en +1 
dus gemiddelden van 8, voor niveau 0 van 12 waarnemingen (van de niveaus 
-2 en +2 bestond slechts een waarneming). De cijfers voor de velden 5» 
6 en 7 bestaan steeds uit gemiddelden van h waarnemingen. 
Uit Tabel 12 blijkt dat voor 10 augustus er nog geen duidelijke in-
vloed van de bemesting was. P heeft op alle gronden, met uitzondering 
van de zware kom, een positieve invloed op de stand en vooral de hoogte 
van het gewas gehad. Wegens de grote spreiding waren de effecten op 
veld 6 echter niet significant. Ook op het zware terras was het P-
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Tabel 12. Waarderingen voor de stand van het gewas (schaal van 0 = geen 
opkomst tot 5 = zeer goed) op verschillende dagen en de hoogte 



































Hoog (veld 7) 
Waardering ... Hoogte 
17/7 10/8 
2,1 2,1' 123 
1,7 1,6 •- 109 
* 
' • • < - ) -
1,5 1,1 69 
2,4 : -2,6 . -163 
- * . . . ._** *** 
1,6 -1,6 -.. . 106-. 
2,2- 2.,1 *...-126>-*: 
• . . . * . . . . . 
t,5- M,4. '""'95— 
2,1* 2.,2 t37' •• 
1,9 1,8 116 
Zware kom (veld 5) 
Waardering Hoogte 
17/7 10/8 
3,0 • 2,5 211* 
3,1 3,3 21+8 
ik 
3,0 2,9 224 
3 , 1 " 3,0 238 
• 3 , 1 ""<fi,7 234 
3,0..,.3,2 , 227 
••^2;9 -••• '2,5 ....• 224^,._J 
3,2... 3,4 - 240
 :. 
- • - . . •' ' -^'W "" 
3,1 2,9 231 














17/7 26/7 10/8 
2,3 1,8 1,8 
2,5 1,9 2,1* 
2,5 1,7 2,0 
2,5 1,9 2,2 
2,1* 2,0 2,5 
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Waardering 
17/7 26/7 10/8 
2,3 1,8 1,7 
2,4 1y8 2,3 
2,6 - 1,6 2,1 
2,4 ' U9 2,0 
2*3 1,9 2,1* 





' 199 -. •-
1*1 
192 
5% < P < 10$; \% < P < %\ *** P.-^-l-l 
Voor veld 4 is geen statistische analyse-uitgevoerd. 
-•1*8— 
Bekalking had op het lichte térras en de zware kom een gunstige 
uitwerking, „al-waren de.verschillen tussen + en -Ca alleen in veld 7 
significant. N=heeft weinig en dan deels nog negatief effect gehad. 
De K-bemesting bleef vrijwel zonder uitwerking; op het zware 
terras was het +1 niveau van K zelf s 'slechter dan de -1 en 0 niveaus. 
Eind augustus begon de bloei, op de zware gronden eerder dan op 
de lichte. Voor, tijdens en na de bloei was de gemiddelde regenval minder 
dan 5 mm per dag, dus lager dan de verdamping. Op de lichte terrasgronden 
waren verdrogingsverschijnselen waàr te nemen. De bevruchting is hier-
door vermoedelijk ongunstig beïnvloed. 
De onkruidgroei kon op de zware gronden nauwelijks met tjap en 
gramoxone in de hand worden gehouden. Van Laphygma en andere plagen werd 
weinig hinder ondervonden. 
5.3.3.2. Opbrengst en opbrengstbepalende 'factoren 
Evenmin^als bij het in het vorige hoofdstuk beschreven onderzoek 
is hier bij de omrekening van de in grammen gewogen opbrengst per plot 
naar de opbrengst in kg per ha rekening gehouden met de uitgevallen 
planten. 
In veld 5 liep het percentage uitval uiteen van 60 tot 90$. De 
vier met N bemeste plots waren, al dan niet toevallig, tevens de vier 
met het geringste aantal planten, waardoor het uiterst moeilijk werd het 
N-effect te evalueren. 
Van veld h moest de opbrengst geschat worden, omdat alleen de 
eerst opgekomen planten (zie Hoofdstuk 5.3.2) waren geoogst. Hiervan 
werden het korrelgewicht per kolf en het 1000-korrelgewicht bepaald en .... 
het aantal korrels per kolf berekend. Het aantal korreldragende kolven 
per plant werd afgeleid van het totaal aantal kolven per plant door ge-
bruik te maken van het verband dat tussen deze twee grootheden was ge-
vonden voor de velden 5, 6 en 7 (Fig. 15). De aldus verkregen resultaten 
zijn in Tabel 1U opgenomen. 
Vervolgens werd de opbrengst voor veld U berekend met de formule : 
opbrengst (kg/ha) = planten/are a korreldragende kolven/plant « korrel-
gewicht (g)/kolf * 10_1. 
De op deze wijze verkregen opbrengstschattingen, die .niet voor de 
individuele plots maar alleen voor de behandelingsgemiddelden van Tabel 
13 zijn uitgevoerd, zijn uiteraard vrij ruw, maar men mag aannemen dat 
de orde van grootte juist is. 
De opbrengsten (Tabel 13 en 1U) waren voor alle gronden veel lager 
dan in april. De volgorde was echter dezelfde: zware kom > zwaar terras 
> licht terras. (Midden > Hoog.) De verschillen met april waren op het 
lichte terras een gevolg van een geringer aantal kolven per plant en 
korrels per kolf, op het zware terras van een geringer aantal planten per 
are, kolven per plant en korrels per kolf en op de zware kom van een ge-
ringer aantal korrels per kolf en vooral planten per are. Op de laatste 
grond is enige compensatie opgetreden door een hoger aantal kolven per 
plant. 
De weersomstandigheden zijn minder gunstig' geweest dan 'in april: in 
het begin te nat, oorzaak van het geringe aantal planteneer are op de 
zware gronden; daarna was de regenval gering met als gevolg het lage aantal 
korrels per plant en korreldragende kolven per plant. Er waren vrij veel 
niet bevruchte kolven zoals blijkt uit Fig. 15, eveneens een gevolg van 
de droogte. Het aantal kolven per plant bereikte alleen op veld 5 de norm 
van 1,2; het aantal korrels per kolf lag overal ver beneden de norm van 


















































Tabel 13. Opbrengst en opbrengstbepalende factoren (15$ vocht) van de 
velden 5, 6 en 7 
Proefveld 
Licht 
t e r r a s 
Hoog 
Veld 6 
ve ld gem. 
Licht 
t e r r a e 
Midden 
Veld 7 
ve ld gem. 
Bemes-
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0,1+1 
Korre l s 
per 
ko l f 




























































































































































1) Met kolven wordt bedoeld het aantal korreldragende kolven. 
Zie verder Fig. 15« 
2) Omdat er van sommige plots geen korrels waren kon daar geen 1000-
korrelgewicht worden bepaald. Daar is dan ook geen variantie-
analyse uitgevoerd. 
3) In verband met de P-kalk-interactie was variantie-analyse niet 
zinvol. Zie Tabel 15« 
k) Alleen op +P niveau berekend omdat er van de plots NCa en zonder 
bemesting geen korrels waren. 
* 5% < P < 1058; 158 < P < 5$;*** P < 1#-
Op grond van het bovenstaande lijkt het verstandig mais in april 
te zaaien in plaats van in juni; in het begin droger, rondom de bloei 
voldoende regen, tegen de oogst weer droger. 
Op de lichte terrasgronden werd een sterke P-kalk-interactie 
gevonden; alleen als deze beide waren gegeven was de productie nog van 
enige betekenis (Tabel 15). Tussen PCa en NPKCa bestond geen verschil. 
De gemiddelden van opbrengst en opbrengstbepalende factoren van deze 
twee plots van proefveld 7 komen goed overeen met die van proefveld 2 
in april, eveneens Middenterras (B 1.1). Dat de opbrengst van veld 6 
- 52 -
minder was dan van veld 7 kan slechts ten dele verklaard worden doordat 
de opkomst slecht was in een lager gedeelte van het NPKCa-plotje, waar 
het water ten gevolge van de compactie van de grond niet kon wegzakken. 
De opbrengstverhoging door P werd bewerkstelligd door een ver-
hoging van het aantal kolven per plant, het aantal korrels per kolf en 
het 1000-korrelgewicht, dus door meer en grotere kolven en zaden. Be-
kalking had geen effect op het 1000-korrelgewicht, maar wel op het aantal 
kolven per plant en korrels per kolf, n.a.w. alleen op het aantal en niet 
op de grootte van de korrels. Het P-effect was steeds sterker dan het 
bekalkingseffect. 
Tabel 11+. Opbrengstbepalende factoren van de eerst opgekomen planten en 
opbrengstschattingen voor proefveld h (zwaar terras). 
Nadere gegevens in de tekst 
Bemes-
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Interpretatie van de cijfers van proefveld 5 is door het geringe 
en dan nog sterk wisselende aantal planten erg riskant. Het blijft on-
zeker of aan het negatieve effect van N op het aantal planten per are 
en het daarmee samenhangende positieve effect op het aantal kolven per 
plant reële betekenis moet worden toegekend. Evenzo was de positieve 
invloed van P en Ca op het aantal planten per are waarschijnlijk toeval. 
Meer in overeenstemming met de andere velden was hun positief effect op 
het aantal korrels per kolf. Het negatieve effect van P op het 1000-k-
gewicht moet of aan het toeval worden toegeschreven of beschouwd worden 
als een gevolg van het groter aantal korrels per kolf. 
- 53 -
Tabel 15. Opbrengst en opbrengstbepalende factoren gemiddeld 
over de NPKCa en PCa plots, resp. over de overige 
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rest 













































Men mag aannemen dat indien veld 5 een normale plantdichtheid 
had gehad de opbrengsten ongeveer 3 keer zo hoog zouden zijn geweest, 
dus rond 3.5 ton zouden hebben gelegen. Dit is nog altijd veel minder 
dan in april, een gevolg van het gering aantal korrels per kolf (ca. 
260 t.o. ca. 470), hetgeen zoals gezegd aan de geringe regenval tijdens 
de bloei geweten wordt. Ook kan compactie een rol hebben gespeeld. De 
volumegewichten van de 5-10 cm en de 20-25 cm lagen van veld 5 waren 
resp. 1,32 en 1,1+1 (Tabel 3), terwijl in veld 3 het volumegewicht be-
neden 1,20 lag (Hoofdstuk 5-2.3.2). 
Gezien de aard van het cijfermateriaal zag het ernaar uit dat de 
nogal ingewikkelde en tijdrovende variantie-analyse voor veld 1+ niet de 
moeite zou lonen. Daardoor is de beoordeling van de resultaten van dit 
veld (Tabel ik) een hachelijke zaak. Alleen P lijkt een positief effect 
op de opbrengst gehad te hebben dank zij een verhoging van het aantal 
korrels per kolf. K lijkt een negatieve uitwerking te hebben gehad door 
een vermindering van het aantal korrels per kolf. Kalk en stikstof hadden 
een negatief effect boven het 0-niveau, door een afname van het aantal 
kolven per plant. 
Bij een normale plantdichtheid zou de opbrengst ongeveer 1,3 à 
1,1+ ton hebben bedragen, laag door de geringe aantallen kolven per 
plant en korrels per kolf. Deze waren ongeveer even groot als die voor 
de NPKCa- en KCa-plots van het lichte terras (Tabel 15). 
Samenvattend kan gezegd worden dat P-bemesting op alle velden 
noodzakelijk is gebleken en dat de belangrijkste invloed van P de ver-
hoging van het aantal korrels per kolf en op de lichte gronden ook van 
het 1000-korrelgewicht is geweest. Kalk was in ieder geval nodig op het 
lichte terras, waar het aantal korrels per kolf erdoor verhoogd werd. 
N en K hebben vermoedelijk geen invloed op de maisopbrengst gehad. 
Het aantal planten per are is niet door de bemesting beïnvloed 
geweest; wateroverlast t.g.v. de geringe infiltratiesnelheid en het 
onregelmatige microrelief was de oorzaak van de sterke variatie in het 
aantal planten. 
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5-3.3.3. Resultaten van de chemische gewasanalyse 
5.3.3.3.L Bladmonsters 
De in Fig. 16, 17 en 18 gepresenteerde resultaten van de blad-
analyse kunnen het beste met die van 8 februari voor de velden op ter-
rasgronden en voor de zware kom ook met die van 2k februari (Fig. 7, 8 
en 9) vergeleken worden, omdat de leeftijd (U3 dagen) en het bladnummer 
(6) daarmede het meeste overeenkomen. 
Stikstof 
De N-gehaltes in het blad van zowel de niet als de wel met N-bemeste 
planten waren in augustus over het algemeen iets hoger dan in februari. De 
oorzaak kan zijn dat de bladmonsters van augustus fysiologisch iets jonger 
waren, maar ook dat de maand juli droger was dan de maand januari (Fig. k 
en Fig. 1U). 
De gehaltes waren ook in augustus op de zware kom het hoogst en op 
het lichte terras het laagst, terwijl het zware terras een tussenpositie 
innam. Door N-bemesting werd het N-gehalte verhoogd en bereikte op de 
zware kom een waarde van 3,25$, volgens Tabel 7 een optimaal niveau. De 
overige N-gehaltes waren dus suboptimaal volgens de tabel. Op het lichte 
terras verlaagde P-bemesting het N-gehalte in het blad, wat aan "verdun-
ning" moet worden toegeschreven; op de zware gronden had P geen invloed 
op het blad-N-gehalte. K en kalk brachten geen wijziging in het N-gehalte. 
Fosfaat 
Ook de P-gehaltes in het blad waren over het algemeen iets hoger 
dan in februari. Op de zware kom werden weer de hoogste gehaltes gevonden, 
tussen de terrasgronden waren de verschillen niet groot. 
Door P-bemesting werden de P-gehaltes aanzienlijk verhoogd en be-
reikten op de zware kom waarden in de buurt van het optimum (Tabel 8). 
Op de terrasgronden bleef het gehalte laag (zwaar terras) tot matig 
(licht terras). 
ïï, Ken kalk hadden geen of geen eenduidig effect op het P-gehalte 
in het blad. 
Kalium 
De K-gehaltes in het blad waren op de terrassen hoger en op de 
zware kom lager dan in februari, in overeenstemming met de verschillen 
in de K-gehaltes in de grond (Tabel 2). 
Door K-bemesting werd het K-gehalte verhoogd; de overige behande-
lingen hadden geen duidelijke invloed. Vergelijking met Tabel 8 leert dat 
op geen der velden de blad-K-gehaltes laag genoemd kunnen worden; er was 
ook weinig verschil tussen de proefvelden. Deze conclusie wijkt sterk af 
van die in het eerste seizoen, waar op het lichte terras een ernstig K-
tekort werd geconstateerd. Men zou kunnen concluderen dat een K-uitw. 
gehalte in de bovengrond van 0,06 meq K per 100 g nog juist voldoende is. 
Voorzichtigheid met deze uitspraak is echter wel geboden, omdat de groei 
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Pig. 16. Effect van bemesting op het N-gehalte van het blad. 
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Fig- 17. Effect van bemesting op het P-gehalte van het blad. 
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Het Ca-gehalte in het blad van de planten van de niet bekalkte 
plotjes was op de zware gronden iets hoger dan op de lichte, hetgeen 
correspondeert met de verschillen in Ca-gehalte in de grond volgens de 
"chemical tests" (Tabel 2). Op de lichte terrasgronden ligt het blad-
Ca-gehalte rond 0,U$, op de zware gronden rond 0,5$, waarden die volgens 
Tabel 8 aan de lage kant zijn. Door bekalking steeg het Ca-gehalte aan-
zienlijk boven de matige waarden; dit zou erop kunnen wijzen dat de be-
kalking primair als Ca-bemesting gezien moet worden. Verdere evidentie 
hiervoor geeft veld k; dit veld heeft het hoogste Ca-gehalte in de grond, 
door bekalking vond geen verhoging van het blad-Ca-gehalte plaats en 
voorts was het het enige veld waar bekalking niet tot een opbrengst-
stijging leidde. 
Het effect van N en P op het Ca-gehalte in het blad was niet 
duidelijk. K-bemesting leidde tot een verlaging van het Ca-gehalte 
(antagonisme), ook hierin was veld U een uitzondering. 
5.3.3.3.2. Korrelmonsters 
Omdat van de plotjes KCa van veld 6 en g.b. en ÏÏCa van veld 7 de 
opbrengst nihil was konden daarvan geen korrels geanalyseerd worden. Bij 
het vergelijken van de per behandeling gemiddelde gehaltes moet met deze 
onevenwichtigheid in het schema rekening worden gehouden. 
Stikstof 
De N-gehaltes in de korrel waren ongeveer even hoog als in april 
(Fig. 20 en 11) en lagen op een redelijk niveau (Tabel 8). Ze zijn weinig 
door de N-bemesting beïnvloed. Door P en bekalken werd het N-gehalte ver-
laagd op de lichte terrasgronden (verdunning) en onberoerd gelaten op 
de zware kom en het zware terras. Overigens was er weinig verschil tussen 
de gronden. 
Fosfaat 
Het P-niveau in de korrel, duidelijk hoger dan in april (Fig. 21 
en 11), is matig, in ieder geval niet te laag te noemen, ook van de niet 
met P bemeste planten. Op de zware kom waren de gehaltes het hoogst. Door 
P-bemesting werd het gehalte verhoogd, met name op het lichte terras. 
Er kon geen duidelijk effect van N, K en Ca op het korrel-P-
gehalte worden aangetoond. 
Kalium 
De K-gehaltes in de korrel van de niet met K bemeste mais waren 
ongeveer even hoog als in april en volgens de normen van het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid te Groningen (Tabel 8) aan de lage kant. Tussen de 
gronden was weinig verschil. Omdat in slechts enkele monsters van veld k 
het K-gehalte was bepaald zijn deze niet ingetekend in Fig. 22. Ze lagen 
op hetzelfde niveau als dat van de andere gronden. In tegenstelling tot de 
situatie in april had de K-bemesting een zodanige verhoging van het K-gehalte 
tot gevolg dat het criterium "voldoende" van 0,5$ nagenoeg gehaald werd. 
Ook door N lijkt het K-gehalte verhoogd te zijn. Bekalking had op de ter-
rasgronden een negatief effect. De invloed van P was niet duidelijk. 
Ca-gehaltes in de korrel zijn zo laag (0,01-0,02$) dat het geen zin 
had ze te bepalen. 
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5.3«3.3-3. Opname en recovery 
Door de opbrengst met het korrelgehalte te vermenigvuldigen werd 
de opname aan voedingsstoffen door de korrel gevonden (Tabel 16). Middels 
Fig. 12 werd daarna op 2 manieren de opname door alle bovengrondse delen 
geschat: 
1. via de relatie korrelopname - totaal opname, 
2. via de relatie opbrengst - totaal opname. 
De twee methoden komen voor N redelijk met elkaar overeen, voor P 
zijn de cijfers volgens de eerste methode hoger omdat de korrel-P-gehaltes 
in oktober hoger waren dan in april en voor K zijn de opnames voor +K 
hoger met de eerste schattingsmethode omdat in oktober het korrel-K-
gehalte sterker door K-bemesting was beïnvloed dan in april. 
Het verschil in opname tussen de wel en niet bemeste planten 
(recovery) is berekend als % van de gegeven hoeveelheid voedingsstof. 
Deze recovery is voor N negatief, behalve op het zware terras tussen 
niveau (-1) en 0 (dus tussen ko en 80 kg N per ha). 
Van de meststof P bleek 3-11$ in de planten terecht te zijn gekomen. 
Deze cijfers zijn voor P vrij normaal, een recovery van 11$ is onder deze 
omstandigheden vrij goed. 
De schattingen voor de recovery van K liepen uiteen van -6 tot +6%, 
volgens schatting 1 tussen 0 en 6%. 
Men mag aannemen dat onder gunstiger weersomstandigheden de totaal 
opnames en de recoveries hoger zouden zijn geweest. Misschien zou dan ook 
een deel van de gegeven N zijn opgenomen. 
Overigens is deze berekeningswijze voor de recovery erg ruw; de 
eraan ten grondslag liggende veronderstelling dat onbemeste en bemeste 
planten evenveel voedingsstof uit de grond zelf opnemen is uiterst aan-
vechtbaar. Enerzijds zullen de bemeste planten minder voedingselementen 
opnemen uit de grond omdat die uit de meststof makkelijker opneembaar zijn, 
anderzijds zijn zij in staat door hun t.g.v. de bemesting gestimuleerde 
groei de grond intensiever aan te spreken. 
De belangrijkste conclusie die uit Tabel 16 getrokken kan worden is 
dat het gewas van het toegediende P meer gebruikt heeft dan van de toege-
diende N en K. 
5.U. VERGELIJKING KALKAMMONSALPETER EN ZWAVELZURE AMMONIAK 
5 .1+. 1 . Opzet en uitvoering 
De vraag bestond of basisch reagerende meststoffen niet eenzelfde 
uitwerking op bodem en gewas zouden hebben als kalk. Daarom werden de N-
meststoffen kalkammonsalpeter en zwavelzure ammoniak met elkaar vergeleken. 
De proef was ondergebracht in proefveld h. Aan ieder der drie blokken 
(Hoofdstuk 5.3.1) waren de behandelingen KAS en ZA toegevoegd. De bemes-
ting van deze plots was verder 90 kg P2O5 en 120 kg K2O per ha (dus het 
+1 niveau). Vanzelfsprekend werd geen kalk gegeven. Dezelfde metingen en 
bepalingen als voor de rest van het proefveld zijn in deze plotjes uitge-
voerd. Dezelfde ongunstige weersomstandigheden en wateroverlast veroorzaak-
ten een groot aantal uitvallers en een grote spreiding in de waarnemings-
uitkomsten. Ook van dit veld konden alleen de kolven van de eerst opgekomen 
planten geoogst worden; dezelfde schattingsprocedure als voor de rest van 
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' l g . 2 2 . E f f e c t van b e m e s t i n g op h e t K - g e h a l t e van de k o r r e l 

















zwaar t e r r a s , resp. — 1,0 en + 1 n iveau 
van be t re f fend element 
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Opname door bovengrondse delen (kg/ha) 
schatting 1 schatting 2 
-N +N recovery 
8,5 8,0 -0,4 
12,0 11,8 -0,2 
27,5 22,0 -4,6 
-P +P recovery 
0,2 2,4 5,6 
0,04 4,4 11,1 
4,3 5,8 3,8 
-K +K recovery 
3,5 4,1 0,6 
4,8 10,5 5,7 




-N +N recovery 
5 4 -0,8 
11 11 0 
29 23 -5,0 
-P +P recovery 
0 1,2 3,1 
0 3,1 7,9 
3,1 4,5 3,6 
-K +K recovery 
4,0 3,0 -1,0 
5,5 6,1 0,6 















( + 1 ) - ( - 1 ) 











































Voor verklaring schatting 1 en 2 zie tekst. 
Voorbeeld berekening recovery van N voor schatting 1 
0 - (-1) = (19 - 16) K 100^/(80 - 40) 
(+1) _ (-1) = (18 - 16) * 100^/(120 - 40). 
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Tabel 17« Vergelijking tussen zwavelzure ammoniak (ZA) en 
kalkammonsalpeter (KAS) 
Groei en ontwikkeling 
Waardering 









































N P K Ca i n % ( 7 0 ) 
ZA 2,87 0 ,23 2 ,63 0,37 
KAS 2,87 0,22 2,61 0 , 3 ^ 
Korre lana lyse en opname door de k o r r e l 
N P in % (70°) 
ZA 1 ,80 0,U1+ 
KAS 1,75 0,36 













v i a r e l a t i e met ko r r e lopb rengs t 
N P K 
2l+ 2,0 9 
28 2 ,8 11 
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5 -U.2. Resultaten 
Uit Tabel 17 blijkt dat er geen duidelijke verschillen tussen ZA 
en KAS gevonden werden. Voor geen der grootheden was het verschil sig-
nificant; alleen voor het aantal korrels per kolf zou KAS beter genoemd 
kunnen worden, als men een onbetrouwbaarheid van 25% accepteert. Ver-
wonderlijk zijn deze resultaten niet, gezien het feit dat in dit veld 
ook geen duidelijke invloed van bekalken werd gevonden (Hoofdstuk 
5.3.3.2). De opbrengstbepalende factoren kolven per plant, korrels per 
kolf en 1000-korrelgewicht lagen iets boven het veldgemiddelde, maar 
door het geringere aantal planten per are kwam de opbrengst niet boven 
het veldgemiddelde uit. De blad- en vooral de korrel-N-gehaltes waren 
hoger dan op het vergelijkbare +1 N-niveau van de rest van veld k 
(Fig. 16 en 20), hetgeen erop zou kunnen wijzen dat de ZA en KAS-N makke-
lijker opneembaar was dan de ureum-N. 
5.5. P0TPR0EF VOLGENS DE DUBBELE-POT METHODE (project 72/26) 
5.5•1• Opzet en materiaal 
Het principe van de gevolgde potproefmethode is dat maiszaai-
lingen gelijktijdig uit de te onderzoeken grond en uit een voedings-
oplossing voedingsstoffen kunnen opnemen. 
De grond bevindt zich in een potje met gazen bodem; dit potje 
staat op een tweede pot met een voedingsoplossing. De wortels groeien 
door de gazen bodem naar de voedingsoplossing. Wordt uit de voedings-
oplossing een element weggelaten, dan zijn de planten voor dat element 
op de grond alleen aangewezen. De beschikbaarheid van zo'n element wordt 
uitgedrukt in het sufficiency quotient, d.i. de verhouding tussen de 
relatieve groeisnelheden van de planten op de niet en wel volledige voe-
dingsoplossing. 
In deze proef zijn onderzocht mengmonsters van de bovengronden 
(0-30 cm) van de proefveldjes 1, 2 en 3 (Hoofdstuk 5-2) en twee 
"referentiegronden", t.w. een Nederlandse zandgrond en een Turkse kalk-
rijke clay loam. De Nederlandse grond is een voorbeeld van een grond 
rijk aan P (zie Tabel 18) en matig tot goed voorzien van N, K, Mg en Ca. 
De Turkse grond is arm aan P, tamelijk rijk aan N en zeer rijk aan K, Ca 
en Mg. Uit Tabel 18 volgt verder dat de zware kom en de Turkse grond 
de gunstigste C/N quotiënten hebben. De Surinaamse gronden hebben een 
zeer lage pH. 
Van deze gronden werden bepaald de sufficiency quotiënten voor N, 
P, K, Ca en Mg; van de Turkse grond kon wegens gebrek aan materiaal 
echter alleen SQJJ, SQp en SQjç bepaald worden. Het testgewas was mais. 
De proef werd in viervoud uitgevoerd met dien verstande dat een 
dubbel aantal potten met volledige voedingsoplossing werd ingezet. Daar 
de groei der planten op ieder der onvolledige oplossingen vergeleken 
moet worden met die van de planten op de volledige oplossing is het 
noodzakelijk van de laatste / n keer zoveel herhalingen te nemen als 
van elk der onvolledige oplossingen (n = aantal verschillende onvolledige 
oplossingen, in deze proef dus: n = 5). 
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Tabel 18. Enkele eigenschappen van de bij de potproef gebruikte gronden 
Org.stof Totaal N C/N pH-KCl CEC pH 7 K uitw. P-Bray I 
meq/100 meq/100 











































5.5.2. Uitvoering en verloop 
De proef, uitgevoerd in kas 1 van het CEL0S, werd ingezet op 2 en 
beëindigd op 23 oktober 1972. De ontwikkeling van de mais was bevredigend, 
behalve op de lichte terrasgrond, waar vanaf de kieming een achterstand 
ontstond. In alle minus Ca-oplossingen groeiden de wortels slecht (een 
normaal verschijnsel in Ca-vrije voedingsoplossingen). De plantgrootten 
(= som der bladlengten, zie JANSSEN, 1973) werden bepaald op 12 en 19 
oktober, d.i. 10 en 17 dagen na zaaien, overeenkomend met resp. het ke en 
8e blad-stadium van de planten op de volledige oplossing. De planten op 
de lichte terrasgrond bereikten deze stadia later en werden daarom gemeten 
op 16 en 23 oktober. 
5.5.3. Resultaten 
Aan de hand van Tabel 19 kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden : 
1. Met uitzondering van SQp zaten de SQ-waarden voor de zware kom 
steeds in de hoogste categorie. 
2. De lichte terrasgrond had steeds de laagste SQ-waarden. 
3. De zware terrasgrond had een redelijk hoge SQjj, een hoge SQca, 
een lage SQjç en SQ^g en een merkwaardig hoge SQp. 
De Nederlandse grond kwam voor P duidelijk als de beste naar voren; 
de resultaten voor P voor de Victoria gronden zijn vreemd omdat het zware 
terras in het veld juist zeer P-arm bleek te zijn. De resultaten voor N_ 
en K bevestigden de veld- en laboratoriumuitkomsten. Van Ca en Mg kan niet 
veel meer gezegd worden dan dat de SQ's voor de lichte terrasgrond laag 
waren. De S Q ^ bepaling was nogal dubieus omdat de wortels niet in de 
minus Ca-oplossing wilden groeien. 
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5.6. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
Doelstelling van dit onderzoek was na te gaan of aan de verschillen 
in profieleigenschappen (karteringseenheden) verschillen in produktivs-
te it en chemische vruchtbaarheid te verbinden zijn, en zo ja op welke 
bodemeigenschappen deze verschillen zijn terug te voeren. 
De zware kom bleek de produktiefste grond te zijn, het lichte 
terras de armste. Voor de karteerder zijn de belangrijkste verschil-
len tussen deze gronden die in textuur en in leeftijd of verweringsfase. 
Hiermee hangen samen verschillen in adsorptiecapaciteit, minerale 
reserve en droogtegevoeligheid. 
Van de verschillende proefvelden is de gemiddelde adsorptiecapa-
citeit (pH 7,0) voor de 0-20 cm laag vastgesteld; hiertegen zijn de ge-
middelden van de twee hoogste opbrengsten uitgezet (voor de velden 1+ en 
5 is geëxtrapoleerd naar een normale plantdichtheid). (Fig. 23.) De 
helling der lijnen was voor beide seizoenen gelijk: 500 kg mais per meq 
adsorptiecapaciteit; de niveaus verschilden: de lijn voor december-april 
lag ongeveer 1200 kg boven die voor juni-oktober. De laatste lijn is 
overigens door de extrapolatie naar normale plantdichtheid erg aanvecht-
baar. 
Om op de zwaardere gronden die in principe produktiever zijn het 
oogstrisico te verkleinen lijkt het zinvol een groeiseizoen april-
augustus aan te houden, in plaats van, zoals in deze proef, juni-oktober. 
Voorts verdient het aanbeveling maatregelen ter vermindering van de 
wateroverlast te introduceren, c.q. in onderzoek te nemen, bv. ruggen-
teelt. 
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juni — oktober '72 
dec.'71 - apri l '72 
- | 1 1 1 
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adsorptiecapaciteit ( meq/100 gr. grond ) 
Fig. 23. Relatie tussen maximale opbrengst en adsorptiecapaciteit. 
De meststof waaraan de planten de sterkste behoefte hebben bleek 
P te zijn; alleen op de zware kom werd ook zonder P-bemesting een 
relatief goede oogst verkregen; hetgeen noch met de resultaten van de 
grondanalyse, noch met die van pctproef in overeenstemming is. 
Op K-bemesting werd niet gereageerd met opbrengstverhoging, wel 
met een hoger K-gehalte in het gewas. Een uitzondering was misschien 
veld 2 (licht terras). In de oliepalm van blokken 1U en 15, gelegen op 
lichte terrasgronden die met die van proefveld 2 te vergelijken zijn, 
werd eveneens K-tekort geconstateerd (LANDBOUW MAATSCHAPPIJ VICTORIA, 
1973). Zoals eerder gesteld zou men op basis van dit onderzoek moeten 
concluderen dat een gehalte van 0,o6 meq K uitw. per 100 gram grond toe-
reikend is. 
Bekalken bleek in ieder geval nodig op het lichte terras en mis-
schien ook op de zware kom. Het effect van kalk op de pH kon nog niet 
bestudeerd worden (volgt in apart rapport). Wel werd de indruk gevestigd 
dat kalk vooral voor de Ca-voeding van belang is. Misschien ligt de 
grens voor Ca-tekort tussen 1,5 en 2 meq Ca uitw, per 100 gram grond. 
Bruikbaarder dan grondanalyse voor de voorspelling van de reactie 
van het gewas op bemesting leek bladanalyse. Een voorzichtige schatting 
voor de gehaltes in het 6e blad van 6 weken oude planten waarbij de 
voedingstoestand voldoende te noemen is geeft : 
2,2$ N; 0,3$ P; 2,0$ K en 0,6$ Ca 
Duidelijke tekorten zijn aanwezig bij P-gehaltes < 0,2$ en Ca-
gehaltes < 0,h%. 
Deze cijfers zijn, ofschoon ze niet precies passen in het cijfer-
materiaal verzameld in Tabel 8, in ieder geval niet ermee in tegenspraak. 
Op basis van de gevonden resultaten en van de bodemkaart van SAR0 
(1968) zijn de Victoria-gronden ingedeeld in vier klassen (Fig. 2U): 
1. Zeer geschikt voor maisteelt mits wateroverlast voorkomen wordt. 
Maximale productie rond 5,5 ton. In het begin weinig bemesting 
nodig, na verloop van tijd waarschijnlijk behoefte aan P, misschien 
aan kalk. 
Bodemeenheden: C 1 en C 2. 
2. Beperkt geschikt voor maisteelt mits wateroverlast voorkomen wordt. 
Maximale productie rond k ton. Zware P-bemesting noodzakelijk. 
Bodemeenheden: B 2.3, B 2.U; B 3.2. 
3. Te droog en chemisch te arm voor maisteelt. Maximale productie rond 
1,5 ton. Bekalking en zware P-bemesting noodzakelijk. Later 
misschien ook K en N-tekorten. 
Bodemeenheden: B 1.1, B 1.2, B 1.3, B 2.1, B 2.2. 
k. Niet geschikt; te nat of te stenig. 
Bodemeenheden: A 1, A 2, B 2.5, B 2.6, B 2.7, B 3.1, D 1, D 2, D 3. 
Vanzelfsprekend draagt deze indeling een zeer voorlopig karakter. 
In Fig. 2k is geen rekening gehouden met de gedeelten van het gebied 
die tijdens de ontginning ernstig verslechterd zijn. 
De geschiktheidskaart voor mais wijkt op verschillende punten af 
van die YVEL (1968) gaf voor oliepalm. Dit is een gevolg van het feit 
dat deze gewassen verschillende eisen aan de grond stellen. 
Oliepalm wordt als jonge plant in plantgaten van ca. 50 cm diep 
geplant. Hierdoor kan zijn wortelstelsel zich van meet af aan ontwikke-
len in een bodemlaag die dikker is dan de 15 à 20 cm die door mais door-
worteld wordt; ook worden oliepalmwortels op deze wijze in de gelegen-
heid gesteld onder een eventueel aanwezige compacte laag te groeien. 
Daardoor is oliepalm, ofschoon het merendeel der fijnste wortels blijkens 
metingen in de bovenste 20 cm voorkomt (BR0NKH0RST, pers. meded.), in 
staat perioden van droogte te overbruggen. 
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Voorts is oliepalm, door de combinatie van een diep wortelstelsel, 
meerjarigheid en de aanwezigheid van een bodembedekker die mede als 
"nutriënten-pomp" dienst doet minder gevoelig dan mais voor uitspoeling 
van voedingsstoffen. Langzaam werkende meststoffen als ruwfosfaten 
zijn voor oliepalm wel, maar voor een kortgroeiend gewas als mais waar-
schijnlijk niet te gebruiken. 
Door al deze factoren kan oliepalm op meer grondsoorten terecht 
dan mais. Zo kregen de bodemeenheden B 1.1, B 1.2, B 1.3, B 2.1 en 
B 2.2, die voor mais in klasse III vallen van YVEL (1968) de beoorde-
ling geschikt tot zeer geschikt voor oliepalm, al waarschuwde hij voor 
mogelijk watertekort voor jonge oliepalm op de eenheid B 1.3. De een-
heden C 2, B 2.3 en B 2.U werden door Yvel tot de matig geschikte 
gronden gerekend, terwijl ze voor mais in de hoogste klassen vallen. 
Yvel wees op de ondoorlatendheid van deze gronden en de te verwachten 
moeilijkheden bij de ontginning. Aan de beoordeling van de geschiktheid 
voor mais werden de condities verbonden dat wateroverlast voorkomen 
zou worden, bijvoorbeeld door ruggenteelt, en dat bij de ontginning de 
grond niet (ernstig) verdicht zou zijn. Toch moeten de zware gronden ook 
voor oliepalm als de potentieel produktiefste beschouwd worden. Door 
de moeilijke begaanbaarheid in de regentijd en de sterke onkruid- en 
koedzoeontwikkeling kunnen de kosten van onderhoud en gewasverzorging 
echter zo hoog worden, dat op de zware gronden niet de hoogste netto-
opbrengsten behaald worden. 
De bodemeenheden B 2.5, B 2.6, B 2.7, B 3.1, D 1, D 2 en D 3 
vallen zowel voor oliepalm als voor mais in de categorie ongeschikt. De 
units A 1 en A 2 werden niet geschikt geacht voor mais omdat de 
grote hoeveelheid stenen een ernstige belemmering zouden vormen voor 
grondbewerking, zaaien en beworteling. Deze beoordeling berustte echter 
niet op empirische gegevens. 
Samenvattend: 
gronden geschikt voor mais zijn ook geschikt voor oliepalm 
gronden geschikt voor oliepalm hoeven niet geschikt te zijn voor mais 
gronden ongeschikt voor mais kunnen nog wel geschikt zijn voor oliepalm 
gronden ongeschikt voor oliepalm zijn ook ongeschikt voor mais. 
6. BABOENHOL 
6.1. INLEIDING 
Het onderzoek te Baboenhol bestond uit drie deelonderwerpen van 
project 71/28: een bodemvruchtbaarheidsverkenning op verschillende 
gronden in het Surinaamse binnenland. 
In deze studies werd gebruik gemaakt van proeven van collegae-
onderzoekers. 
Gegevens over de bodem werden ontleend aan detailbodemkaarten, 
terwijl met behulp van gewasanalyse werd gepoogd geïnformeerd te raken 
over de voedingstoestand van het gewas. 
Op het grondbewerkingsproefveld en twee kleinere proefvelden van 
















































































































6.2. BODEMKUNDIGE GESTELDHEID VAN BABOENHOL 
De geomorfologische opbouw van Baboenhol is analoog aan die van 
Victoria. Ook hier worden (schist)heuvel-, terras-, rivierdal- en 
kreekgronden onderscheiden, waarbij de terrassen weer in Hoog-, Middel-
en Laagterras zijn verdeeld. 
Fig. 25 is vereenvoudigd naar de bodemkaart van MULDERS (1971)• 
Van het grondbewerkingsproefveld bestond een detailkaart (GOEDENDORP, 
1969); van de plantenveredelingsproefveldjes zijn door ons detail-
kaartjes gemaakt. Deze worden in de volgende hoofdstukken besproken. 
Legenda van de vereenvoudigde semi-detailbodemkaart van Baboenhol (Fig.25). 
A Rivier- en kreekdalgronden, matig tot slecht ontwaterd 
A 1 Oeverwallen en kommen 
A 1.1 Oeverwallen) 
) overwegend stofklei 
A 1.2 Kommen ) 
A 2 Kreekdalgronden, sterk variërende textuur 
B Terrasgronden 
B 1 Laagterras 
B 1.1 Plateaugronden) overwegend (zware) 
) 
B 1.2 Hellinggronden) zandige leem 
B 2 Middenterras 
B 2.1 Plateaugronden) overwegend (zware) 
) 
B 2.2 He11inggronden) zandige leem 
B 3 Hoogterras, beter ontwaterd dan Laag- en Middenterras 
B 3.1 Plateaugronden) overwegend zandige leem 
) 
B 3.2 Hellinggronden) op zware zandige leem 
C Schistheuvelgronden; goed ontwaterd 
C 1.1 Heuveltopgronden ) overwegend 
) zware zandige 
C 1.2 Hellinggronden in zwak glooiend terrein) leem op klei 
) 
C 1.3 Hellinggronden van escarpments ) 
6.3- GRONDBEWERKINGSPROEFVELD 
De gegevens over grondbewerking en teelt zijn ontleend aan door 
Ir. J.K. Kouwenhoven, resp. Ir. T. van der Sar geschreven fragmenten 
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S c h a a l 1=1000 
1.1 -3.3 Bodemeenhsden 
I - I V Bioknummers 
1 - 1 8 P l o t n u m m e r s 
NB Niet bewerken 
S P Schijvenploeg 
FR F r e z e n 
Pig. 26. Bcdemkaart van het grondbewerkingsproefveld 
te Baboenhol (naar COEBEUDORP, 1969). 
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6.3.1- Bodemkundige en algemene gegevens 
Het grondbewerkingsproefveld ligt voor een deel op plateau-, voor 
een ander deel op hellinggronden van het Middenterras. De eenheden 1.1 
t/m 1.9 van de detsilkaart (Fig. 26) kunnen gerekend worden tot de 
plateaugronden B 2.1 van Fig. 25, de overige eenheden van de detailkaart 
tot de hellinggronden B 2.2 van Fig. 25. De rug- en flankgronden 1.1 
t/m 1.5 zijn droog, de lager liggende flankgronden 1.6 t/m 1.9 vochtig. 
De eenheid 1.1 is minder diep en de eenheid 1.3 dieper humous dan de 
eenheden 1.2, 1.k en 1.5- Van de flankgronden is 1.7 het meest humeus. 
Ook de "komgronden" 2.1 en 2.2 zijn diep humeus. Overigens zijn de 
onderlinge verschillen niet groot. 
Het terrein van het proefveld was ontgonnen in 19^9 (KOUWENHOVEN, 
1971). Na de ontginning werd het ingezaaid met koedzoe. Begin 1971 werd 
het eigenlijke onderzoek begonnen. Daarbij werd het proefveld verdeeld 
in 6 blokken, elk bestaande uit drie plots van 50 x 10 m en met de be-
handelingen: niet (minimale) bewerking, schijvenploegen en frezen. 
Achtereenvolgens waren er geteeld Vigna (februari-april 1971) en mais 
(april-augustus 1971). Zie verder Hoofdstuk 6.3.2.1 en 6.3.3.1. 
De plots zijn genummerd 1 t/m 18. Dwars over het veld lagen twee 
brandrillen, een ongeveer over de grens van de plots k t/m 9 net de 
plots 10 t/m 15, de tweede ongeveer over de grens van plots 10 t/m 15 
met de plots 16 t/m 18. 
De brandrillen en de grondwerkingen hebben uiteraard effec'; ge-
had op de bodemgesteldheid. Dit komt in de bodemkaart niet tot uiting 
omdat de bodemkaart gemaakt was voordat het proefveld in gebruik w«rd 
genomen. 
Op drie plaatsen, representatief voor de bodemeenhoden 1.1, 1.2 
en 2.1 zijn grondmonsters genomen van de homogene humeuze bovengrond, 
resp. van de lagen 0-30, 0-1+0 en 0-50 cm. 
De belangrijkste analysegegevens zijn samengevat in Tabel 20. De 
gehaltes aan org. stof en totaal N vertoonden dezelfde trend als de CEC-
waarden. De pH was laag. De P-Bray-cijfers waren duidelijk hoger dan die-
van Victoria, vermoedelijk dank zij de P-bemesting, die gesommeerd ten 
tijde van de bemonstering over de drie occupaties vanaf de aanleg van 
het proefveld, 200 kg P2O5 per ha bedroeg. Het tamelijk lage P-3ray-
cijfer voor plot 2 correspondeerde met het lage P-gehalte in de sorghum-
korrel (0,20) aldaar (Fig. 21). 
Overigens is vergelijking tussen de monsters onderling niet goed 
mogelijk omdat de bemonsteringsdiepten verschilden. 











































6.3.2. Sorghumkorrels (Project 71/28, deelonderwerp 1) 
6.3.2.1. Opzet en materiaal 
In september 1971 werd het grondbewerkingsproefveld ingezaaid met 
sorghum. De opkomst was ongelijkmatig en slecht; van een tweede zaaisel 
nog slechter dan van het eerste. In december, kort voor de oogst, werden 
korrelmonsters genomen zodanig dat de verschillende grondsoorten en 
grondbewerkingen zo evenwichtig mogelijk waren vertegenwoordigd. In 
deze korrels werd het gehalte aan N, P en K bepaald. 
6.3.2.2. Resultaten 
De gehaltes aan N, P en K zijn in kaart gebracht in Fig. 27. De 
N-plattegrond vertoont een duidelijke overeenkomst met de bodemkaart 
waarbij de hoogste N-gehaltes aangetroffen worden in de vochtige diep 
humeuze "komgrond" 2.1. De verdeling van P lijkt enigszins op die van N 
maar de grenzen zijn veel vager. De verdeling van K, hoewel vaag, lijkt 
min of meer tegengesteld aan die van N. 
Het profielkenmerk waaraan de gehaltes aan N en K in de sorghum-
korrels het beste gerelateerd konden worden bleek de diepte van de ge-
homogeniseerde bovengrond te zijn (Fig. 28). Dat tussen deze diepte en 
het korrel-N-gehalte een positief verband bestond is niet verwonderlijk, 
maar vooralsnog is het niet duidelijk waarom het K-gehalte in de korrel 
afnam als de homogenisatiediepte toenam. Het P-gehalte van de sorghum-
korrels was niet gecorreleerd met de diepte. 
In de ter beschikking staande literatuur waren weinig gegevens 
over gehaltes van P en K in sorghumkorrels te vinden (Tabel 21). 
Volgens de gegevens van DOGGET (1970) kan het P-gehalte normaal het 
K-gehalte hoog genoemd worden. 
Over het N-(ruw eiwit)-gehalte zijn meer cijfers te vinden. De 
N-gehaltes te Baboenhol liggen in de laagste delen van de door verschil-
lende auteurs gegeven ranges. Het N- c.q. eiwitgehalte zou dus verhoogd 
kunnen worden. 
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6.3.3. Maisbladeren (Project 71/28, deelonderwerp k) 
6.3.3.1. Opzet en materiaal 
Na de occupatie met sorghum (Hoofdstuk 6.3.2) werd besloten meer 
dan één gewas per occupatie in te zaaien, nl. in ieder blok van drie 
plots één gewas. Blok 5 (plots 13, 1U en 15) werd ingezaaid met mais, 
medio december 1971. De mais ontwikkelde zich redelijk maar de zuid-
helft van de plots 1H en 15 bleef achter. Daardoor waren de opbrengsten 
van de plots 1U en 15 (resp. 105^ en 1139 kg per ha) lager dan die van 
plot 13 (I67U kg per ha). Al deze opbrengsten zijn laag en liggen in 
dezelfde orde van grootte als die voor de lichte terrasgronden te 
Victoria. 
Om te achterhalen of de oorzaak van de slechte groei met de 
voedingstoestand van de planten samenhing werden op dezelfde dagen als 
te Victoria (Hoofdstuk 5.2.3.3.1) bladmonsters genomen, t.w. het 6e, 
8e, 10e en 10e blad op resp. 21 januari, 8 en 2k februari en 18 maart 
1972. Er werden resp. 9, 21, 2k en 9 verschillende monsters genomen. 
Hierin werden N, P, K en Ca bepaald. 
6.3 .3 .2 . Resultaten 
Uit Tabel 22 blijkt dat alleen het N-gehalte van de bladeren in 
het slechte gedeelte systematisch lager was dan in het goede gedeelte. 
Toch was het gehalte ook voor de slechte plek niet lager dan in 
Victoria (Fig. 7), waar met N-bemesting geen opbrengstvermeerdering 
werd verkregen. Volgens Tabel 8 liggen de gehaltes echter beneden het 
optimum. 
De P- en K-niveaus waren vermoedelijk wel voldoende. 
Het Ca-gehalte was laag, lager nog dan in Victoria (Fig. 19). 
Men mag dan ook verwachten dat bekalken, te beschouwen als Ca-bemesting, 
tot een vrij aanzienlijke opbrengstverhoging kan leiden. 
Niettemin moet men er rekening mee houden dat op deze gronden 
geen acceptabele maisopbrengsten te behalen zijn. Daarvoor is de adaorp-
tiecapaciteit van ca. 5 meq per 100 gram grond (Tabel 19) te laag 
(Fig. 23). Misschien is 3 ton net haalbaar. 
Vermoedelijk is de slechte plek een "normale" plek geweest, che-
misch nauwelijks slechter dan de goede. In het goede gedeelte was de 
bovengrond donkerder, hetgeen waarschijnlijk aan een oude brandril te 
danken is geweest. Vermoedelijk is het meer door een verbetering in de 
fysische dan door een verbetering in de chemische toestand van de grond 
geweest, dat de opbrengst hier hoger was. 
Tabel 22. Gehaltes aan N, P, K en Ca in bladeren van maisplanten in het 


























































6.U. PLANTENVEREDELINGSPROEFVELDJES (Project 71/28, deelonderwerp 2) 
De opbrengstgegevens en andere informatie over het gevas zijn ont-
leend aan door Dr. Ir. G.A.M, van Marrewijk geschreven fragmenten uit 
CELOS Kwartaalverslagen (project 69/2U). 
6.U.1. Bodemkundige en algemene gegevens 
Het proefveld met de herhalingen 3 en k (zie onder) was direkt naast 
het grondbewerkingsproefveld gelegen, het veld met de herhalingen 5 en 6 
lag naast blok A 1 van de citrusaanplant (Fig. 25, velden 2 en 3)• 
Proefveld 2 lag op een flank van het Middenterras. De units I en II 
(Fig. 29) kwamen ongeveer overeen met de eenheid 3.2 van het grondbewer-
kingsproefveld, unit V met eenheid 1.6, terwijl de units III en IV als 
overgangen tussen de eenheden 1.1 en 1.6 zijn te beschouwen. 
Proefveld 3 (Fig. 30) lag eveneens op hellinggronden van het Midden-
terras , maar de gronden van dit veld zijn over het algemeen zwaarder dan 
die van de velden 1 en 2. 
Het onderscheid in de units VI t/n IX werd gebaseerd op verschillen 
in de begindiepte van de gevlekte zware ondergrond en in de humositeit 
van de bovengrond. 
Veld 3 was aangelegd in een juist van (secundair) bos ontdaan 
gebied. Het terrein van veld 2 was weliswaar eerder ontgonnen maar nog 
niet voor landbouw gebruikt; voordat het veld kon worden ingezaaid moest 
een vrij hoog opgeschoten koedzoe- en wiedbestand worden verwijderd. 
6.h.2.Maiskorrels 
6.U.2.1. Opzet en materiaal 
Door Dr. Van Marrewijk werden 30 nakomelingschappen van een poly-
cross- en topcross-toets uitgezaaid in een proef met 6 herhalingen. Her-
halingen 3 en k lagen in proefveld 2, herhalingen 5 en 6 in proefveld 3 
(de herhalingen 1 en 2, die op het CELOS-terrein waren uitgezaaid, blijven 
hier buiten beschouwing). 
De velden werden ingezaaid tussen 30 augustus en 2 september 1971. 
Er werd bemest bij de inzaai, h weken later en voor het begin van de 
bloei; de eerste twee keren met 100 kg/ha, de laatste keer met UOO kg/ha 
NPKMg 10+15+20+2; in totaal dus 60 kg N, 90 kg P2O5, 120 kg K2O en 
12 kg MgO. Op 22 en 23 december 1971 werd geoogst. 
De opkomst was slecht, wat aan droogte geweten werd. Er werd veel 
last ondervonden van hoorders en diefstal door papegaaien en mensen. Het 
geoogste materiaal werd niet geschikt geacht voor verder gebruik in het 
veredelingswerk. Toch zijn in korrelmonsters van ieder plotje (120 monsters) 
N, P en K bepaald. 
De 30 nakomelingschappen waren verkregen van 10 lijnen die elk op 
drie verschillende wijzen waren gekruist (gecodeerd resp. P, To en Tn). 
Bij de verwerking der gegevens (Tabel 23) werden de verschillen in krui-
singsmethodiek veronachtzaamd en alleen met de 10 lijnen rekening gehouden. 
Per veldje kwamen dus 2 (herhalingen) x 3 (kruisingsmethoden) = 6 plotjes 
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Fig. 29. Bodemkaartje van het plantenvereäeiingsproefveld 2 
Blok B T (herhaling 3 en k). 




Fig. 30. Bodemkaartje van hst plantenveredelingspr 
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Per proefveld en per lijn werden de opbrengsten (door Van 
Marrewijk voor diefstal gecorrigeerd) en de gehaltes aan N, P en K in 
de maiskorrels gemiddeld (Tabel 22). In veld 2 waren de opbrengsten 
beduidend hoger dan in veld 3. 
Tabel 23. Gemiddelde opbrengsten (in kg/ha, '\5% vocht) en gehaltes aan 
N, P en K in korrels (in %, 70°C) van de 10 maislijnen. 




















































































































De verschillen in N-, P- en K-gehaltes waren te verwaarlozen. De 
rangorde der lijnen was voor ieder der kenmerken opbrengst, N-, P- en 
K-gehalte verschillend in de twee velden. De lijnen met de laagste op-
brengst in veld 2 (lijnen 2 en 5) hadden de hoogste in veld 3. Dit wees 
erop dat niet zo zeer de erfelijke eigenschappen alswel de groeiomstandig-
heden beslissend waren geweest. 
Om de invloed van de bodem op opbrengst en gehalte na te gaan 
werden de afwijkingen van de gemiddelden uit Tabel 23 (residuen) bere-
kend. Vervolgens werden deze residuen per onderscheiden bodemunit ge-
middeld. De cijfers vertoonden een zeer grote spreiding binnen éên unit 
waarvoor naast andere als oorzaken genoemd kunnen worden : 
1. Restanten van rillen. 
2. Microrelief: in kleine depressies slechte groei, op ruggetjes 
betere groei. 
3. De bodemkaarten zijn niet voldoende gedetailleerd; eigenlijk zou in 
ieder plotje moeten zijn geboord. 
De gemiddelde residuen (Tabel 2U) weken niet veel van nul af omdat 
de positieve en negatieve waarden binnen een unit tegen elkaar opwogen. 
Dit illustreert nogmaals dat het onderscheid in de bodemunits weinig 
bijdroeg tot verklaring van de grote spreiding. 
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Tabel 2k. Per bodemunit gemiddelde residuen voor opbrengst en 





























































































De lage opbrengsten in Unit V van veld 2 moet waarschijnlijk 
aan de lichte textuur en de daarmee samenhangende droogtegevoeligheid 
worden toegeschreven. Dvars door deze unit liep een oude brandril, waar-
binnen de opbrengstresiduen zwak positief waren; was deze ril er niet 
geweest dan zou unit V vermoedelijk nog verder zijn achtergebleven. 
Voor de relatief gunstige resultaten van de unit IV is nog geen ver-
klaring gevonden. Het aantal plots binnen deze unit was echter gering 
waardoor het residue misschien toevallig zo hoog uitpakt. 
In veld 3 leek een verband te bestaan tussen de opbrengstresiduen 
en de begindiepte van de gevlekte ondergrond. Deze was voor de vier 
units (zie Hoofdstuk 6.1+.1) resp. 85, 70, ^ 5 en 50 cm, m.a.w. hoe dieper 
de vlekken hoe hoger de opbrengst. 
Vergelijking van de bodemunits met de N-, P- en K-gehaltes leverde 
niets op. 
De N-gehaltes waren ongeveer even hoog als te Victoria en kunnen 
als voldoende worden beschouwd. De P-gehaltes waren aan de lage kant en 
de K-gehaltes waren beslist te laag. 
Ofschoon met extra P- en K-bemesting en vermoedelijk ook met be-
kalken de opbrengst nog wel verhoogd zou kunnen worden, moet toch sterk 
worden betwijfeld of deze gronden voor mais geschikt zijn. De beste 
delen vallen misschien jui3t in de voor Victoria met klasse II gewaar-
deerde gronden; het grootste deel van de in dit onderzoek betrokken 
gronden moet vermoedelijk echter tot klasse III of een tussenklasse 
II-III gerekend worden. Naast chemische armoede (lage adsorptiecapaciteit) 
zijn droogte-gevoeligheid, geringe infiltratiesnelheid en waarschijnlijk 
ook gering poriënvolume de factoren die de productiviteit van deze gronden 
ongunstig beïnvloeden. De lage waarden van infiltratiesnelheid en 
poriënvolume kunnen een gevolg van de ontginning zijn. 
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6.5- DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
Ofschoon het onderzoek te Baboenhol zeer summier is geweest zijn 
toch wel enkele conclusies mogelijk. 
Voor maisteelt komen de in het onderzoek betrokken gronden niet in 
aanmerking; alleen met een zeker in de beginperiode zware bemesting en 
bekalking lijken opbrengsten rond 3 ton per ha bereikbaar. Machinale 
teelt van mais schijnt echter pas rendabel te worden bij opbrengsten van 
k ton per ha. 
Uit de gewasanalyse bleek dat de bemesting met NPK op het grondbe-
werkingsproefveld wel ongeveer goed is, maar dat daarnaast bekalken nodig 
is. 
Op nog niet bemest terrein lijken zware P- en K-giften nodig. 
Gunstig voor de opbrengst bleek een diepe grond (vlekking dieper 
dan 70 à 80 cm), ongunstig een textuur zandiger dan leem. 
7. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN CONCLUSIES 
De nu volgende conclusies zien er door hun beknoptheid resoluter 
uit dan op grond van het in dit rapport besproken onderzoek verantwoord is. 
De lezer die zich tot dit hoofdstuk beperkt realisere zich dat 
voortzetting van onderzoek nodig is, zeker indien men in andere gewassen 
dan mais is geïnteresseerd. Met name dragen de kwantitatief getinte uit-
spraken een voorlopig karakter. Omdat er in Suriname echter vrijwel geen 
andere gegevens over deze materie bestaan is het toch beter ze wel dan 
ze niet te vermelden. 
1. Slechts een beperkt gedeelte van de gronden te Victoria en misschien 
geen van de Terrasgronden te Baboenhol lijkt geschikt voor maisteelt. 
Minimum vereisten zijn dat de adsorptiecapaciteit in de bovenste 20 à 
30 cm rond 7 meq/100 gram grond bedraagt en dat wateroverlast voor-
komen kan worden. De textuur moet minstens in de klasse leem vallen; 
minimaal 20$ klei. 
2. Als belangrijkste belemmeringen voor de teelt van êên-seizoensge-
wassen op de lichte terrasgronden kunnen genoemd worden de uitspoe-
ling van voedingsstoffen, de droogte- en erosiegevoeligheid van de 
bovengrond en de door de ontginning veroorzaakte compactie. Deze 
gronden zijn wel geschikt te achten voor meerjarige gewassen en voor 
gewassen die een permanente bodembedekker toestaan (zie slot Hoofd-
stuk 5.6). 
3. N-bemesting lijkt bij deze matige maisproducties niet noodzakelijk, 
althans niet in de eerste occupatie na koedzoe. 
k. Op de terrasgronden is P de voedingsstof waaraan het ernstigste 
tekort bestaat. De zware kom te Victoria heeft een hoger P-niveau. 
5. K-bemesting is misschien pas zinvol als het gehalte aan K-uitw. 
(NHl+OAc-methode) minder is dan 0,05 meq per 100 gram grond. 
6. Bekalking lijkt gewenst als Ca-bemesting; als het gehalte aan Ca-
uitw. hoger is dan 1,5 à 2 meq per 100 gram grond kan bekalking wel-
licht achterwege blijven. 
7. Voor de beoordeling van de analyseresultaten van het 6e blad van 6 
weken oude mais zouden de volgende criteria gebruikt kunnen worden: 
voldoende : 2,2$ N; 0,3$ P; 2,0$ K; 0,6$ Ca 
ernstig gebrek: < 0,2$ P; < 0,U$ Ca. 
8. De gunstigste groeiperioden voor mais zijn waarschijnlijk december-
april en april-augustus; augustus-december is te droog. 
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